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 خطوات تدريسهافالإندونيسية  ajreK ataK الدراسة التقابلية بين الأفعال العربية و
 ريسكا لستاريالباحثة: 
اللةة‌الثاةية‌لابتساب‌الاختلاف‌بينهما.‌أما‌قارةة‌بن ‌ر اب ‌اللةة‌اأولى ‌ل‌لما‌عمليةىي‌الدراسة‌التقابلية‌ 
في‌ىذا‌البحث‌العلمي‌‌ةحثاالب‌تز‌رب‌.دلاليلال‌النحويل‌‌الصافيالصوتي‌ل‌الجاة ‌؛‌‌لتقابلل‌قابلةالجواة ‌اللةوية‌التي‌
‌في‌البحث‌المهتمة‌.‌لخلفيةمن‌حيث‌زماةو‌لبنيتو‌لفاعلو‌لمفعولو ajreK ataK‌اأوفعال‌العابية‌لبن ‌‌التقابليةا‌على
‌)‌ما1(:‌ىيبحثو‌مشكلة‌ل‌.‌بعض‌جواةبها في ajreK ataKاأوفعال‌العابية‌ل‌بن ‌‌الاختلاف‌المهتم ‌‌ىو‌البحث‌ىذا
ما‌أهمية‌الدراسة‌التقابلية‌‌)2(‌؟‌من‌حيث‌زماةو‌لبنيتو‌لةوع‌فاعلو‌لمفعولو ajreK ataKالتقابلية‌بن ‌اأوفعال‌العابية‌ل
‌‌طايقة‌التقابلية؟البتطبيق‌ ajreK ataK‌ل‌ف‌خطوات‌ردريس‌اأوفعال‌العابية) ‌بي3(؟‌ajreK ataKبن ‌اأوفعال‌العابية‌ل‌
‌،‌ لوصف‌أهمية‌الدراسة‌التقابلية ajreK ataKالتقابلية‌بن ‌اأوفعال‌العابية‌ل‌‌لعاضىي‌‌ىذا ‌البحثباةت‌أىداف‌
‌.دريسها‌بتطبيق‌طايقة‌التحليل‌التقابليخطوات‌رلوصف‌‌ ajreK ataKبن ‌اأوفعال‌العابية‌ل‌







باةت‌اأوفعال‌من‌حيث‌زماةو ‌رنقسم‌إى ‌ثلاثة‌أقسام‌منها ‌الفعل‌الماضى‌لالفعل‌المضارع‌لالفعل‌اأوما‌‌جواةبها.
عال ‌من ‌حيث ‌بنيتو‌اأوف‌.gnatad naka asarf ,gnarakes asarf ,uapmal asarf‌يشتمل ‌على‌ajrek atakبينما ‌بان ‌
‌.nanurut ajrek atak‌ل‌rasad ajrek atakمن ‌حيث‌بناءه ‌يتكون ‌من ‌‌ajrek atak. ‌ف‌معتلل‌‌رشتمل ‌على‌صحيح
باعتبار‌علاقة‌بفاعلو‌يشتمل‌‌ajrek atak‌.‌بينما ‌بانئالالفعل‌بحس ‌ةوع‌فاعلو‌أي‌مذبا‌لمؤةث‌ليتعلق‌بالضما
من ‌حيث‌مفعولو ‌يشتمل ‌على‌.fisapitna ajrek atakل ‌‌ fitkaitna ajrek atak ,fisap ajrek atak ,fitka ajrek atak‌على
‌.fitisnartiwd ajrek atak ,fitisnart ajrek atak ,fitisnartni ajrek atak‌ينقسم ‌إى ‌ajrek atakمتعدى ‌بينما ‌بان ‌لازم ‌ل‌
أما‌خطوات‌ردريس‌الفعل‌‌.ن ‌ لواضع‌المادة‌الدراسيةمعلمدارسن ‌ لللرأثير‌إجابي‌للها‌همية‌الدراسة‌التقابلية‌ألباةت‌
‌.يةباستخدام‌الخايطة‌الفكا‌‌بتطبيق‌التقابلية‌فتتكون‌من‌أربع‌خطوات
 ajreK ataK، ،‌اأوفعالالدراسة‌التقابليةح: المفاتيالكلمات 
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 خطواتف AJREK ATAK والدراسة التقابلية بين الأفعال العربية  " تمت الرسالة العلمية بالموضوع
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اَِّنإ‌‌َرَع‌ًانَءْر ُق‌ُهنَْلز َْنأ‌َنْوُلِقْع َت‌ْمُكَّلعَل‌اًِّيب1‌ 
Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu 
memahaminya (Q.S. Yusuf: 2) 
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 إلى: ا البحث العلميهذ أهديت
في  امن صب  المحبعب هندا هندريندا سيد والديو  أسناوتي سيدة رفوعة الم والدتي .1
 .شجعتني بدةائهما و رضاهماو  ترفبيتي و
 فى وؤادي. عببالمح أريا حيركسعما ةزيزي أخي الصغير .2







وتلقى‌‌.هندريندا‌اواسم ‌أبيها ‌هند‌،أسناوتي‌أمها‌أما ‌إسم‌إخوتانمن‌‌الأولى‌وهي‌البنت
بعد‌خروج‌من‌‌ثم‌فحومان‌بندر‌لامبونج‌الأولى‌الإبتدائية‌بمدرسة‌الإبتدائية‌الحكومية‌علومها
الحكومية ‌الأولى ‌بندر‌فى ‌المدرسة ‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌‌ادراسته‌تاستمر‌‌،تلك ‌المدرسة
بندر‌لامبونج‌في‌‌الحكومية‌الأولى‌انوية‌الإسلاميةبمدرسة‌الث‌تدرسو‌‌م8220سنة‌لامبونج‌
‌‌.م4520فى‌السنة‌‌تمت‌الدراسةو‌‌،م‌5520السنة‌
إلى ‌جامعة‌‌ادراسته‌ةالباحث‌تالنبوية ‌استمر‌لإعلاء ‌كلمات ‌الله ‌و ‌اتباعا ‌للسنة ‌
فى‌‌العلوم‌العربيةو‌تلقيت‌العلوم‌التربوية‌و‌‌،مشهورة‌رادين‌إنتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج






 التقديركلمة الشكر و 
 
 
في كتابة البحث العلمي شرطا ستطيع أن أجتهد حمدا بفضل الله العظيم حتى ا
شروط النجاح من الدراسة في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم جامعة من 
بن ة والسلام على حبيب الرحمن محمد رادين إنتان الاسلامية الحكومية لامبونج. والصلا
 عبد الله وعلى الو واصحابو والتابعين أجمعين. (أما بعد)
 فبهذه المناسبة المباركة أوّد أن أقدم  جزيل الشكر والتقديم إلى سادات الأفاضل:
الأستاذ الدكتور الحاج محمد مكري، الماجستير كرئيس الجامعة رادين إنتان الإسلامية  .1
 الحكومية لامبونج.
الأنوار، الماجستير كعميد كلية التربية والتعليم بجامعة الأستاذ الدكتور الحاج خير  .2
 رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
الدكتور سفاري داود، الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم  .3
 جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
يتير قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية عفيف أمر الله الماجستير كسكر  محمد .4
 والتعليم جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
 الدكتور ذوالحنان، الماجستير كالمشرف الأول في كتابة ىذا البحث العلمي. .5
 في كتابة ىذا البحث العلمي.الدكتورة أمي ىجري، الماجستيرة كالمشرفة الثانية  .6
المحبوب اللذان قد شّجعتني بدعائهما  أبي ىندا ىندريندا بوبة وأسناوات المحأمي  .7
 ورضاهما لإتمام الدراسة منذ بداية حياتي إلى اليوم.
المحبوب   عهدي الذي قد علمني منذ الصغار في المأستاذي الكرام أبي أحمد أسرار  .8
 خزينة الأسرار.




أشكرىم على التشجيع لكتابة زملائي المحبوبون من طلبة قسم تعليم اللغة العربية  .11
 لمي بخاصة صف الألف.لعالبحث ا
تايوه ريستيا و نبيل عبد  إليس ديان و أصدقائ المحبوب دندا فرماتا ساري و .11
 والإخاء السكينة.محمودين لأشكرىم على جميع المساعدة  الرحمن و
 الذين قد نّوروا حياتي بألوان الجحاد والسرور.  NKKو LPP أصدقائي .21
أن  ل بعيد من الكمال ولذالك أرجو منإّن ىذا البحث العلمي لا يزا وأخيرا
تفيد ىذا البحث العلمي بمصلحة نحو المجتمع عاما ولجميع المعلّم والمتعلم للغة العربية 
 وعسى أن أقدر على إتمام النقصان فيو بيوم اخر بالإقتراحات من القارئين.
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 توضيح الموضوع . أ
إلى بحث واسع فأرادت الباحثة أن توضح الدصطلحات التي توجد في  تعمق قبل
ة بتُ التقابلي لذذا البحث العلمي فهو " الدراسةموضوع البحث بلإجمال. أما الدوضوع 
 وات تدريسها. ومن بعض الدصطلحات ىي:خطف  ajrek atak و الأفعال العربية
 ةالتقابلي الدراسة .1
ة. فالدراد منهما ىي و التقابلي ة تتكون من كلمتتُ، هما الدراسةالتقابلي الدراسة
وفي الاصطلاح ىي عبارة عن متابعة  1noitacude ,gninrael ,gniydutsلغة  : الدراسة
 ٕموضوع معتُ وقراءتو قراءة واضحة من خلال دراسة مصادر تبحث في كافة تفاصيلو.
والتقابلية ىي الأنشطة لدقارنة تراكب اللغة الأولى و اللغة الدنشودة لاكتساب الاختلاف 
                                                             
  .ٔٗ٘)، الطبعة السابعة، ص.ٜٜ٘ٔ(بتَوت: دار العلم الدلايتُ، انكليزي، -الدورد قاموس عربيروحي البعلبكي، 1
     ٕٛٔٓمن يولي  ٔٔموضوع، الفرق بتُ الدراسة والبحث، الدقتبس في 2
 2
 
فإذن الدراسة التقابلية ىي دراسة مصادر تبحث عن الدقارنة بتُ تراكب اللغة  ٖبينهما.
 الأولى و اللغة الثانية لاكتساب الاختلاف بينهما.
 الفعل .2
 ٗفي زمن خاص.الفعل ىو الكلمة التي تدل على وقوع شيء 
 ajreK ataK .3
يدل على   ajrek atakولو معتٌ متنوعة منها :  abrevب  ajrek atak معروف
 ,ek ,idأن يتحد بكلمة  ajrek atakلا يستطيع  وعلى العكس kaditالدسند. وتقدم بالكلمة 
.kaga ,hibel ,irad
   5
 خطوات التدريس .4
ىي خطوات تدريس الفعل بتطبيق طريقة التحليل  تدريسالطوات مقصود بخأما 
 .ajrek atakالتقابلي بتُ الفعل و 
 
 
                                                             
الطبعة ، )1991، asakgnA: (ناندونج، asahaB fitsartnoK sisilanA narajagneP حندري غنتور تارغان، 3
  ٘ولى، ص.الأا
 .ٛٔ(بتَوت: الثقافة الإسلامية، دون السنة)، ص.، ماخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  4
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 اختيار البحث أسباب  . ب
 أما الأسباب التي تدفع الباحثة باختيار موضوع  ىذا البحث ىي:
ىناك بعض الدشكلات في تدريس اللغة العربية خاصة للطلاب في بلادنا   .ٔ
علمي ىي لم الفي بحثها  horawanuM niIومشكلة من مشكلاتو كما ذكرتها 
د الأقصى في مهارة الكتابة وترجيم الكلمة. الحيكن برصل كفاءة الطلاب على 
وىذه الحالة تسبب بدون الدقارنة بتُ لغة الأم و اللغة الدنشودة خاصة في فهم 
 القواعد.
ر مهم. لطلبة الددرسة الدتوسطة فتعلمو أمالفعل ىو الدادة من قواعد اللغة العربية   .ٕ
ويكون ىذا البحث مفيدا لطلبة قسم تعليم اللغة العربية لدعرفة الدراسة التقابلية 
 .ajrek atakبتُ الأفعال العربية و 
عطي الدراسة التقابلية ت على كل مدرس اللغة العربية الذي سيعلم مادة الفعل .ٖ






 تركيز البحث . ج
. ولقد حددت الباحثة ajrek atakو الباحثة على التقابلية بتُ الأفعال العربية  ترتكز
الذي  ajrek atakظر إلى زمانو بوزن الفعل الثلاثي المجرد و البحث على الأفعال العربية بالن
 اءه من ناحية تكوين الجملة بخبر زمتٍ. يتغتَ بن
  
 البحث اتخلفي . د
تو عشرون بلادا رسمية. التي استخدماللغة العربية لغة من لغات كبتَة في العالم  تكان
في لازمة مادة دراسية للمجتمع الدسلمتُ وقد كانت  و ىي احتياجندونيسي نحو في إ
للعربية لكل لغة خصائص أما وفي وجو عام  ٙ.الإسلامية الجامعات الدعاىد و الددارس و
  ٚالدفردات. القواعد و اللغة ىي الأصوات وخصائص منها تتكون من عناصر 
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على ثلاث مراحل وىي تدريس الدفردات  اللغة العربية أسس تدريس شمل علماء اللغة
تدريس القواعد لابد على الدعلم لتقديم الدادة  مرحلة وتدريس القواعد وتدريس الدلالة. وفي
 ٛ بتقديم الجمل الدفيدة التي برتوي على الإسم والفعل والحرف.
على نحو فعال في السياق تظهتَ الجمل. و  ة العربية لذا النظريات الدتنوعة علىإن اللغ
يعنيو عندما يكتب الجملة.  العام وعلى الدتكلم أو الكاتب أن يراعي أمرا مهما وىو ما الذي
على قرائتها ويمكن تقسيم الجمل إلى أربعة أنواع. وفقا لدا يأتي ؛ الغرض  لذى ما يتًتبوما ا
برية و الجملة أما من حيث غرضها تتكون من الجملة الخ ٜكتمال.والتًكيب والشكل والا 
قسم الجمل من حيث تركيبها إلى الجملة نو النداء و الأمر و النهي. وبينما كانت تالإنشئية 
قسم الجمل إلى الجملة ن. أما من حيث شكلها تركبة و الجملة الدتداخلةالبسيطة و الجملة الد
قسم إلى الجملة نبالنظر إلى اكتمالذا توالجمل الدورية و الجملة الفضفاضة و الجملة المجملة. 
 التامة و الناقصة.
بسيطة. و الجملة الجملة ال الباحثة على عنصر من عناصر ترتكز ذا البحثوفي ى 
وي خبرا واحدا أو تدور حول حاديثة واحدة، مثل نجح الطالب. و تلتي برالبسيطة ىي ا
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 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iM luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
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ويسميان ركتٌ الكلام والمحكوم عليو يسمى مسند إليو.  تتًكب الجملة البسيطة من مسند و
"مسند إليو" فالنجاح مسند و الطالب مسند إليو و إسم الفعل الناقص، و أسماء "إّن 
 س.وأجواتها" و إسم "لا" النافية للجن
أن الجملة الدفيدة ىي كل ما تركب من كلمتتُ أو أكثر و راء فؤاد نعمة  وبينما كان 
كانت الجملة ىي الجملة الإسمية و الجملة الفعلية.   وتنقسم الجملة قسمتُ وأفاد معتٌ تاما. 
نحن لراىدون. أما الجملة الفعلية  –لعلم نوٌر التي تبدأ باسم أو بضمتَ مثل : ا الإسمية ىي
من ىذه النظرية نفهم و    ادرْس. –يكتب الطالب  -ىي التي تبدأ بفعل مثل : حضر الرجل
كل  أّن الجملة الفعلية ىي تبدأ بفعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر. ويقصد بفعل ىو  
 كلمة تدل على حدوث شيء في زمن خاص. وينقسم الفعل من حيث تصريفو و زمن
 ٓٔمضارع و أمر. وقوعو إلى ماض و
وقد برّدث قواعد اللغة الإندونيسية عن عناصر اللغة من ناحية صناعة الدعجم و  
تكوين الصرفية و النحوية و الدلالة. بينما كانت في الإندونيسية برّدثت الصرفية عن 
 licekret asahab nautasىي aisenodnI asahaB raseB sumaKعند   ataKبينما  ٔٔالكلام.
                                                             
 .ٖٖٔ(بتَوت: الثقافة الإسلامية، دون السنة)، ص. ماخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة،  01
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 .241.h ,amatrep nakatec ,)4991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA
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أن الكلمة أصغر فرع من اللغة التي كما ذكره علماء اللغة   .iridnes iridreb tapad gnay
أما الكلمة في  ٕٔأن الكلمة حروف مسلسل وقبض بفضائيتُ. ىم قد عّرفواأفادت معتٌ و 
  atak ,naapas atak ,tafis atak ,itnag atak ,ajrek atak ,adneb atakتنقسم إلى الإندونيسية 
 يى ajrek atak/abrevندونيسية يسمى ب ل في الإعو الف 31 .nahubmi atak و ,napares
 ٗٔإجراءات الصرفية و النحوية و ادلالتها كافة في الجمل.الكلمة التي عرفت ب
 ىدافو وو أ ,labrev asarf النظر إلى ب  ajrek atakعرف  ،وفي الجانب النحوي 
 asarf و.  asualkن لغة الذي يتكون من كلمتتُ ولم يكر الىو عنص  labrev asarF.أنواعو
 ,gnades أما الكلمات التي تهدف بخبر ىي  )satawep( .و الخبر abrev يتكون من  labrev
.akus nad ,helob ,nigni ,naka halet
من ناحية   ajrek atakواستنادا إلى تلك النظرية ف  51
في  labrev asarfالنحوية لا يمكن أن يقف وحده ولكن يحتاج إلى التعديل حتى يكون 
 باعتبار زمانو:  ajrek atakبتُ الفعل و  وىنا التعريض عن الدقارنة الجمل.
 
                                                             
  .ٕٙٔنفس الدراجع، ص.  21
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 .221.h ,salebes ek nakateC ,)9002 ,samiL :atrakaJ( ,sulP DYE ,nawakeS idA amiL iskadeR 
41
 ,)7991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,onoileoM notnA
    .67.h ,napaledek nakatec




 بالنظر إلى زمانو ajrek atakالأفعال و بتُ  الاختلاف




ىو فعل ماضى كتب 
يتكون من ثلاية 
 حروف
 / الةخالد الرسكتب 
 الرسالة كتبخالد 
 hadus aiD
  ujutes
  V + halet/haduS
 
ىو فعل مضارع  ليأك
يدلعلى معتٌ في نفسو 
مقتًنا بزمان يحتمل 
الحال. ويبدأ بحروف 
  الدضارعةياء 
 / احأحمد التف يأكل




 V + gnades
ىو فعل مضارع  أرجع
دل على معتٌ في 







 V + nakA
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نفسو مقتًنا بزمان 
يحتمل الاستقبال لأنو 




 فاعلونوع بالنظر إلى  ajrek atakالاختلاف بتُ الأفعال و 
 وصف الجملة العربية نوع الفاعل الجملة الإندونيسية وصف
 atakصيغة 
ثابتة ولا  ajrek
تناسب بنوع 
 فاعلو
يتغتَ بناء  ت  َنَصر ْ متكلم iatnicnem ayaS
الأفعال بالنظر 
 إلى نوع فاعلو    
 ت ََنَصر ْ مخاطب iatnicnem uakgnE
 iatnicnem aiD
 َنَصر َ غائب
 
 
ومن تلك البيانات تقوم الباحثة بتحليلها سوف يظهر الاختلاف بتُ بنائية اللغة 
. للفعل معتٌ مقيد بوضوح زمن   ajrek atakالعربية والاندونيسية من حيث نحوية الفعل و 
 01
 
 asahaB raseB sumaK عندأما لا مقيد بوضوح زمن وقوعو.   ajrek atakكان   ابينموقوعو و 
 uata ,nataubrep ,sesorp akirek taas naiakgnar hurules ىو  )utkaw( alak ,aisenodnI
ىو  sesnet(الوقت) / alakوبينما راء عبد الختَ أّن  .nagnusgnalreb uata adareb naadaek
يدل على زمن  alak علومات في الجمل التي تدل زمن وقوع الفعل و الحادثة في الخبر. والد
 مضارع و ماض و مستقبل.
لا يرتبط بزمن، ولكن لو صيغة خاصة لتقديم في الاندونيسية   ajrek atakبالرغم   
ككلمة مساعدة لتشكيل معتٌ جديدة  naka nad halet ,gnadesالوقت فهي زيادة التعديل 
ىناك فرق من بنائية الجمل بتُ تلك اللغتتُ. الجملة قسمتُ  في مكان مسند. خلاف ذلك
سية تبدأ باسم فحسب ثم العربية وهما تبدأ باسم و تبدأ بفعل. وبينما الجملة في الاندوني في
 لو. الفعل تابع
تلك  الفعل من من الجدير بالتحليل التقابلي لاكتساب الاختلاف بتُ بنائية ولذالك 
 أّن التحليل التقابلي ىو العملية دري غنتور تارغانفي رأي ىن .بالنظر إلى زمان وقوعو اللغتتُ
لدقارنة تراكب اللغة الأولى و اللغة الدنشودة لاكتساب الاختلاف بينهما. والاختلاف بينهما 
تنّبؤ صعوبات الدتعلم في عملية تدريس اللغة الثانية كاللغة ل يستخدمو التي حصل عليو
 11
 
اختلاف بتُ اللغة الأولى والثانية. كلما زاد اختلاف بينهما بوكان سبب الصعوبة  ٚٔ.الدطلوبة
  ٛٔزادت صعوبة الطلاب في تدريس اللغة الثانية.
 بناء على ذلك، قال تارغان أّن فوائد التحليل التقابلي ىي أساس لتنبؤ صعوبة 
من  الذدففي تدريس اللغة الأجنبية. وىذا الرأي الذي وافق بخاري مسلم عليو أّن  الطلاب
و التنبؤ بالصعوبة التي قد تواجو الدارستُ للغة الأجنبية بعد التعرف على التحليل التقابلي ى
في ىذا الصداد وفقا  ٜٔأوجو التشابو والاختلاف بتُ اللغة الأم للدارستُ واللغة الدنشودة.
يقوم لبحث العلمي عن التحليل التقابلي بتُ الاسم في العربية والاندونيسية الذي لنتيجة ا
أما  ٕٓللغة الأجنبية. بالصعوبة التي قد تواجو الدتعلمالتنبؤ لزمد برىان الدين أن تأثتَىا  بو
أن من فوائد التحليل التقابلي في تٍ رأي روبرت لادو وقد ذكر يعّبر لزمود إسماعيل ص
أعداد الدواد التعليمية فيقول في ذلك "وأىم شيء في إعداد الدواد لرال تدريس ىو في 
التعليمية ىو مقارنة اللغة والثقافة الأصليتتُ (للدارس) باللغة والثقافة الأجنبية، وذلك من 
وقد أدت الدعوة إلى  أجل التعرف على العقبات التي لا بد من تذليلها أثناء التدريس".
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 ,aisenodnI asahaB nad barA asahaB narajalebmeP fitsartnoK sisilanA ,hayirjiH imU
 .31.h ,)4102 ,natnI nedaR NIAI sserP atkaF :gnupmaL radnaB(
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 .1.h ,barA asahaB nakididneP nasuruJ nayaB-lA lanruJ ,milsuM irahkuB damhA 
02
 barA asahaB malad lanimoN tamilaK aratna fitsartnoK sisilanA ,niddunahruB dammahuM




التقابلي لإعداد الدواد التعليمية وتدريس اللغات الأجنبية إلى عدد لا يستهان ضرورة التحليل 
بو من الدراسات التقابلية بتُ اللغة الدختلفة، ولكننا نجد أن فوائد التحليل التقابلي تظهر 
بوضوح في لرال الأصوات حيث يظهر الأثر القوي للعادة، بينما يقول في عناصر اللغة 
 ٕٔدراك والتفكتَ دورا أكبر في تلمها.الأخرى حيث يلعب الإ
ومن الواضح من أىداف و فوائد التحليل التقابلي السابقة فأرادت الباحثة أن  
خاصة بالنظر إلى زمانو  من تلك اللغتتُ ajrek atak  تكشف الاختلافات بتُ الفعل و
البحث لأن وخطوات تدريسها في مستوى الددرسة الدتوسطة. أما الرغبة للباحثة في اختيار 
بعد الاسم التي لا بد لدارستُ اللغة الأجنبية  للكلمات الاندونيسية متوسطة مستوىالفعل 
 من التحليل التقابلي الخطوات ومن تلك النظريات نجد أن ّمن تعلمو خاصة اللغة العربية. 
ثم برليلها وضع اللغتتُ الأولى والثانية للتحليل التقابلي ثم التنبؤ بالأخطاء وصعوبة الطلبة ىي 
 ٕٕثم تصميم الدادة.
 مستوى في تقديم الدادة عن الفعل من حيث زمانو فيوىناك خطوات التحليل التقابلي 
 :الددرسة الدتوسطة، ومنها
                                                             
(الرياض: الدملكة العربية ، لإعداد في الدواد التعليمية لتدريس اللغة الأجنبية بعد الأسس العامةا لزمود إسماعيل صيتٍ،12
   )ٗٔٔ-ٖٔٔ)، ص.ٕٜٛٔالصعودية، 
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 ,ahthkA-lA lilhaT aw ilubaqaT-lA hahguL-lA imlI‘ aniaB hanaraquM-lA ,amrahdayruS igoY
   .92.h ,dahD-lA nasiL lanruJ
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في اللغة العربية والاندونيسية من حيث  ajrek atakالدقارنة بتُ الفعل و   تعريض .ٔ
 زمانو.
الأجزاء من اللغة الأم التي تثتَ إلى اللغة الدنشودة وىي الاختلاف من أجل تظهتَ  .ٕ
 بينهما. ajrek atakتركيب أي تصريف الفعل و 
 .ajrek atakتدليل منهج بذنب الأخطاء في نقل الفكرة عن الفعل و  .ٖ
 التدريبات الدكثفة لعدة الاختلاف.يعطي  .ٗ
 
 مشكلة البحث . ه
السابقة فالكاتبة تأتي ببحثها على الأسئلة واستنادا إلى خلفيات البحث 
 التالية:
 بالنظر إلى زمانو؟ ajrek atakو  العربية لافعبتُ الأ أهمية الدراسة التقابليةما  .ٔ
 ؟من حيث زمانو ajrek atakو  الأفعال العربيةما التشابو والاختلاف بتُ  .ٕ
 الدتوسطة؟التحليل التقابلي لدي طلبة الددرسة وكيف خطوات تدريس الفعل ب .ٖ
 أهداف البحث . و
 41
 
 هي كما يلي:فالأىداف من ىذا البحث أما 
بالنظر  ajrek atakو  الأفعال العربيةبتُ  الدراسة التقابليةوصف الأهمية من  .ٔ
 .إلى زمانو
من حيث  ajrek atakو  الأفعال العربيةوصف التشابو والاختلاف بتُ  .ٕ
 .زمانو
لدي طلبة الددرسة وصف الخطوات لتدريس الفعل بالتحليل التقابلي  .ٖ
 الدتوسطة.
 
 فوائد البحث . ز
وقد تم إجراء ىذا البحث و ستسهم اسهاما كثتَة وفوائد كبتَة نظرية كانت أم 
 تطبيقية وىي مما يلي:
 
 
 الفائدة النظرية .ٔ
 51
 
الدقانة بتُ ىذا البحث يكون مصدر من مصادر علمية الذي يعتمد عليو 
 الددرسة الدتوسطة. وخطوات تدريسها لددي طلبة ajrek atakالفعل و 
 يةالفائدة التطبيق .ٕ
وىذا البحث يستفد منها الباحثة وإعطاء الدعلومات والتوجيهات إلى أكثر 
 الدعلمتُ اللغة العربية خاصة في تعليم الفعل على مستوى الدتوسط.
 
 سابقةال الدراسات . ح
لغتن أو أكثر فقد قام بها كثتَ وأما البحوث بدوضوع الدراسة التقابلية بتُ 
ندونيسية التي تكون موضوع كموضوعية منها اللغة العربية والإمن الباحثتُ في اللغات  
الدراسة لذذا البحث. فقد قامت الدراسات السابقة بتحليل تقابلي بتُ العربية والاندونيسية 
بتحليل تقابلي بتُ سواء كان استخدمهما كلغة أم ولغة أجنبية. ومن البحوث التي تتعلق 
 وخطوات تدريسها ىي:  ajrek atak الفعل و
بعنوان  ٕٙٔٓالبحث العلمي الذي قام بو لزمد برىان الدين في السنة  .ٔ
"التحليل التقابلي بتُ الجملة الاسمية في اللغة العربية والاندونيسية وتأثتَ في 
تعليم اللغة العربية". فيو يوضح برىان الدين الدقارنة بتُ عناصر الجملة 
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رستُ في عملية تدريس اللغة الصعوبة للدا الاندونيسية و الاسمية في العربية و
 العربية.
بعنوان  ٕٕٔٓالبحث العلمي الذي قامت بو ستي فاطمة في السنة  .ٕ
الدقارنة للعربية والفرسية" كانت توضح  "التحليل التقابلي بتُ تركيب الجمل
 الفرسية وطريقة تدريسها. تركيب الجملة البسيطة للعربية وبتُ 
برت عنوان  ٖٕٔٓحيم في السنة البحث العلمي الذي قام بو مفتاح الر  .ٖ
"التحليل التقابلي بتُ اللغة الاندونيسية واللغة العربية بالنظر إلى زمانها 
وعددىا وذاتها". وقد وّضح الدقارنة بتُ الدفردات للغة الاندونيسية واللغة 
 العربية من حيث زمانها وعددىا وذاتها.
البحث.  ث من أجل تركيزة اختلاف بهذا البحومن الواضح لكل الدراسة السابق
الفرسية ثم  ومنها الجملة الاسمية في العربية والاندونيسية ثم تركيب الجملة البسيطة للعربية و
تبحث  زمانو وعددىا وذاتها. وبينما سوف العربية بالنظر إلى الدفردات في الاندونيسية و
في العربية والاندونيسية   ajrek atakبتُ الفعل و  الدراسة التقابليةالباحثة في ىذا البحث عن 






 العربية الأفعال . أ
 تعريف الفعل .1
والفعل  1.ecnamrofrep ,gnitca ,gniod ,noitca ,tca ,deedالفعل لغة 
ب و يجري و مثلا كت ٕلاحا ىو الكلمة التي تدل على وقوع شيء في زمن خاص.اصط
 معتٌاسمْع. وبينما كان وافق أحمد صاحب ختَان على رأي فؤاد نعمة أن الفعل يدل على 
 سوف و ستُ واليعرف بقد و والفعل  ٖأو حالا أو استقبالا.مقتًن بزمان معتُ ماضيا كان 
الساكنة ث وعلامة الفعل الداضى إذا سبقتو قد التي تفيد التحقيق وتاء التأني. التاء الساكنة
لك تدل على أن الفاعل مؤنث. أما للفعل الدضارع أن يدخل عليو حرف من حروف وذ
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الدستقبال يعتٍ الستُ و سوف. يفيد حرف الستُ الاستقبال للقريب وبينما كان حرف 
  ٗسوف يفيد الاستقبال للبعيد.
عل ى و الفإلذ ثلاثة أقسام وىي الفعل الداض باعتبار زمن وقوعو ينقسم الأفعال 
أما من حيث قواعد النحو فإن الفعل ينقسم قسمتُ وهما مبتٍ و  الفعل الأمر. الدضارع و
والفعل الدبتٍ ىو الذي لا يتغتَ شكل آخره بتغتَ وضعو في الكلام. فالفعل َكَتَب و معرب. 
قلنا "كتَب زيد رسالة" أو  ىو فعل ماض، لا يتغتَ شكل آخره أينما وقع في الكلام. فإذا
 آخره دائما الفتح.فإن الفعل كتَب يظل زيد رسالة "  "ما كتب َ
أما الفعل الدعرب فهو الذي يتغتَ شكل آخره بتغتَ وضعو في الكلام. فالفعل 
فيكون آخر  –"يكتُب" و ىو فعل مضارع يتغتَ شكل آخره بحسب موقعو في الكلام 
الضمة إذا قلنا "يكتُب زيد رسالة" ويكون آخره الفتحة إذا قلنا " لن يكتَب زيد رسالة" 
لداضى و الفعل الأمر فإذن الفعل اويكون آخره السكون إذا قلنا "لد يكتْب زيد رسالة". 
 فالأصل فيو أن يكون معربًا إلا إذا اتصل بنونفعل الدضارع يكونان دائما مبنيتُ. أما ال
 ٘النسوة أو نون التوكيد الدباشرة.
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 من حيث زمانه تقسيم الفعل .2
ينقسم باعتبار زمن وقوعو إلذ ثلاثة أقسام و ىي فعل ماض و فعل كان الفعل  
ولكل فعل وزن الذي يعرف بو توضيح ذات الفعل و معناه. أما يقصد  ٙمضارع و فعل أمر.
الأخرى من أجل عدد و حركة الحروف. كلمة ليو البوزن الفعل ىو الكلمة التي رجعت إ
وذلك يسمى بوزن  ٚوالحروف الأساسية التي أمكنت من الأوزان ىي الفاء و العتُ و اللام.
ما ركب من ثلاثة أحرف بدون زيادة. وبالإضافة إلذ ذلك ىناك الأوزان  الفعل للثلاثي المجرد
 بحرفتُ أوحرف واحد أو  وف بزيادةثم  من ثلاثة حر للفعل الثلاثي الدزيد و ىو ما ركب
و تسمى  بدون زيادة وبينما كانت الأوزان التي تتكون من أربعة أحرف  ٛبثلاثة أحرف.
التي تسمى بوزن الفعل  ولذا زيادة الحرف بحرف واحد أو بحرفتُ بوزن الفعل الرباعي المجرد.
لأوزان من ة موضوع البحث باستخدام االرباعي الدزيد. و في ىذا البحث قد وضعت الباحث
للحصول على البيانات الأفعال من حيث زمانو أي الأمثلة من الفعل الفعل الثلاثي المجرد 
ىناك الأوزان التي تتضمن الأوزان من الفعل الثلاثي  الداضى والفعل الدضارع والفعل الأمر.
 المجرد ومنها:
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 الأوزان للفعل الثلاثي المجرد
 رقم أوزان
  .ٔ  اُف ُْعْل  -ي َْفُعُل  –ف ََعَل 
  .ٕ  اِْفِعل ْ –ي َْفِعُل  –ف ََعَل 
  .ٖ  اِف َْعل ْ –ي َْفَعُل  –ف ََعَل 
  .ٗ  اِف َْعل ْ –ي َْفَعُل  –َفِعَل 
  .٘  اُف ُْعل ْ –ي َْفُعُل  –ف َُعَل 
  .ٙ  9اِْفِعل ْ -ي َْفِعُل  –َفِعَل 
 
الداضى صيغات الفعل  ست الجدول السابق حصلت الباحثة على واستنادا إلذ 
لفعل الدعلوم. أما بالنظر إلذ بنيتو كان الفعل وتتضمن معتٌ ا والدضارع والأمر للثلاثي المجرد.
ينقسم إلذ سالد و معتل. ويقصد بالفعل السالد ىو ما لا يشمل على حرف من أحرف 
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العلة و ىي الألف و الواو و الياء. وبينما كان الفعل الدعتل ىو ما يشتمل على حرف من 
 العلة. ىناك تقسيم الفعل السالد و الفعل الدعتل على النحو التالر:أحرف 
 .2.2الجدول 
 تقسيم الفعل باعتبار بنيته
 فعل سالم فعل معتل
 أقسام وصف أقسام وصف
مثال واو : إن كانت 
 فاء الفعل واو.
مثال يائى : إن كانت 
 فاء الفعل ياء.
تمل على حرف ما لا يش مثال
 من أحرف العلة
 صحيح
أجوف واوى : إن  
 كانت عتُ الفعل واو.
أجوف يائى : إن  
 كانت عتُ الفعل ياء.





ناقص واوى : إن  
 كانت لام الفعل واو.
ناقص يائى : إن  
 كانت لام الفعل ياء.
مهموز فاء : إن كانت  ناقص
 فاء الفعل همزة.
مهموز عتُ : إن كانت 
  همزة. عتُ الفعل
مهموز لام : إن كانت 
 لام الفعل همزة.
 مهموز
لفيف مفروق : إن  
كانت فاء الفعل و 
 لامو حرف العلة.
لفيف مقرون : إن  
كانت عتُ الفعل و 
 لامو حرف العلة.
   لفيف
    
 22
 
الفعل باعتبار بنيتو يشتمل على قسمتُ ومن شرح الجدول السابق نعرف أن  
الباحثة في الباب  هال سوف تبّينافالأمثلة من تلك الأفع بسبب حرف العلة التي ركبتهما.
  التالر. 
 
 أ). فعل ماض 
 ,yawa og ,og ot ,01ulalreb ,igrepو يعتٍ  "مضى" فعل ماض إشتق من   
.traped ,evael
حدوث عمل في الزمن  دل على والفعل الداضى في الاصتلاح ىو  ما 11
الغابر و الداضى و ف ََعَل و بناء الفعل و بناء ما و "َكَتَب". ويسمى أيضًا : الداضى نح
ى ىو ما دل على معتٌ نفسو مقتًن ضا عند شيخ مصطفى الغلايتُ أّن الداأم ٕٔمضى.
وعلامتو أن يقبل تاء التأنيث مثل "َكتََبْت" أو تاء  الزمان الداضى كجاء و ِاجتهد و تعّلم.ب
وفعل ماضى قد  َٖٔكَتْبُت.  –َكتَْبُتَُّ   –َكتَْبُتْم   –َكتَْبُتما   –َكَتْبِت    -َكَتْبَت الضمتَ مثل "
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والأمثلة من الفعل الداضى بوزن   ٗٔتحرك فتحة دائما على آخره. ويقصد بها فتحة لفظية.
 الثلاثي المجرد على النحو التالر:
 .3.2الجدول 
 الأمثلة للفعل الماضى في الجمل
 يدل على الزمان الداضى الله محّمًدا َنَصر َ
 يدل على الإستقبال متى تضمن ذلك َغَفر َ الله لك
 إَذا ُزْرَتِتٍ  أْكَرُمك َ
 إن ْ ُزْرَتِتٍ أْكَرْمك
يدل على الإستقبال إذا وقع بعد إذا أو 
 إن الشرطيتتُ
 
الزمن على  نقد يدلا لو معنتُومن الجدول السابق نعرف أن الفعل الداضى  
الصداد بأنو أطراز خاصة التي تتعلق بدقام الداض وقد يدل على الزمن الاستقبال. في ىذا 
 الجمل ومكانة كما ذكرتو الباحثة الأمثلة من القرآن الكريم كخزينة أكبر الدفردات العربية.
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 ب). فعل مضارع 
والفعل  .tcefrepmi ,esnet tneserp ,tneserp٘ٔالفعل الدضارع في اللغة يعتٍ    
 للحاضر والدستقبل، نحو "ي َْفرَح ُن بزمان صالح الدضارع اصطلاحا ىو ما دل على معتٌ مقتً 
الطالُب بنَجاحِو" و يسمى أيضا:ً الحاضر و الدستقبل و فعل الدستقبل و الدضارع و فعل 
 ٙٔو بناء ما ىو كائن.الحال والفعل الحاضر و الآتي و ي َْفَعُل و بناء الفعل و بناء ما يكون 
عند مصطفى الغلايتُ أنو ما دل على معتٌ في نفسو مقتًن بالزمان يحتمل الحال والاستقبال 
 ٚٔمثل يجيئ و يجتهد و يتعّلم.
أما عند أحمد منوري و سوكمتو أن تعريف الفعل الدضارع متزامن بتعريف عند  
ال كيقوم. راجي الأسمر أنو ما دل على مععتٌ في نفسو مقتًنا بزمان يحتمل الحال والاستقب
لن و  و سوف ويتان. ويعينو للاستقبال : الستُ ويعينو للحال : لام الابتداء ولا وما الناف
)، َوَلَسْوَف ي ُْعِطْيَك رَبَُّك ف َت َْرَضى (سورة َٕٗٔهاُء (سورة البقرة: أن و إن، نحو َسي َُقوُل السُّف
أنيت" وتسمى ىذه . ولابد للفعل الدضارع أن يكون مبدوءا بحرف من حروف ")٘الضحى: 
كأنا أَق ْرَأ،ُ والنون لو مع غتَه أو للمعظم  الحروف بأحرف الدضارعة. فالذمزة للمتكلم واحده
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ب الدذكر وجمع الغائبة كُمَحّمٌد ي َْقرَُأ والنسوة ي َْقرَْأَن، والتاء نفسو كنحن ن َْقرَأ،ُ والياء للغائ
فَاِطمتَاِن  وأْنِت ت َْقرَِئْتَُ وفَاِطَمُة ت َْقرَُأ و الغائبة ومثناىا َكأْنَت ت َْقرَأ ُ ومفردللمخاطب مطلقا 
).ٖوعلامتو أن يصح وقوعو بعد "لد" نحو: لدَْ يَِلْد ولدَْ ي ُْوَلْد (سورة الإخلاص: ت َْقَرءَاِن. 
 ٛٔ
 وتَأتي الباحثة بالأمثلة من الفعل الدضارع على الجدول الآتي:
 .4.2الجدول 
 أمثلة الفعل المضارع في الجمل
 يدل على الحال  ي ََناُم زَْيد ٌ 
 يدل على الحال  ُم َخالد اللَُّغَة العربِية َي َُعل  
 يدل على الحال إنِّ  لََيْحزُُنِتٍ أْن َتْذَىُبوا بِو ِ
 يدل على الحال لا يحُِبُّ الله اَلجْهَر بِالسُّوِء من القول ِ
 يدل على الحال َوَما َتدري ن َْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا
يدل على الإستقبال إذا اقتًن بأداة تدل  َسَيت ََزوَُّج زَْيد ٌ
 على ذلك
                                                             




يدل على الإستقبال إذا اقتًن بأداة تدل  َسْوَف َيحُجُّ محّمد ٌ
 على ذلك
 يدل على الإستقبال َلْن ي َْنُصَر زَْيٌد محّمًدا
 يدل على الإستقبال َلد َْيحَْفْظ زَْيٌد القرآن َ
 
نعرف أن للفعل الدضارع معنيتُ أي زمن حال و زمن ومن الأمثلة السابقة  
إذا يبدأ الفعل الدضارع حرف الستُ و سوف فمعناه للاستقبال وإذا يبدأ بحرف  مستقبل.
 اللام فمعناه للنافية.
 
 فعل أمرج).  
والأمر في  91.iasaugnem ,hatniremem يَْأُمُر" يعتٍ  –أمر من أََمَر إشتق  
مثل : الاصطلاح ىو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل الدخاطب بغتَ لام الأمر، 
 الفعل الأمر ىو الذي يدل على أمر مطلوب تحقيقو في الدستقبل  ٕٓ.م ْجيء، واجتهْد، وتعلَّ 
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يقع، بغتَ لام الأمر نحو اْطُلِب العلَم". ويسمى أيضًا : الأمر، وفعل الإنشاء، وبناء ما لد 
ذف حرف الدضارعة من أولو، نحو: والأمر بالصيغة. ويشتق فعل أمر من الفعل الدضارع بح
حرف الدضارعة ساكنا زيدت همزة في  كان الحرف الذي يلي> َعل ْم)، وإذا  عّلم > ي َُعل ُم (
 ٕٔأولو، نحو اُْكُتْب و ِاْعَلْم.
يتصل بو شيء أو  يبتٍ فعل أمر مبنيا على السكون إذا كان صحيح الآخر ولد 
ويبتٍ على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد،  اشكرن.-، مثل اْشكرإذا اتصلت بو نون النسوة
مثل اشكرنَّ. ومبنيا على حذف النون إذا اتصلت بو ألف الإثنتُ أو واو الجماعة أو ياء 
 اشكري. ومبنيا على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر-اشكروا-اشكراالدخاطبة مثل 
 اْرِم.-مثل ارض ِ
يلاحظ أن فعل أمر يبتٍ على حرف العلة إذا كان معتل الآخر. أما إذا كان  
الفعل صحيح الآخر ومعتلا قبل الآخر (مثل كان و ساء و أطاع و استفاد الخ..) فإنو يبتٍ 
ويحذف حرف العلة (الواقع قبل الآخر في الأمر على السكون. فنقول كْن و سْر و استفْد. 
 مر في الجمل كالآتي:أما الأمثلة من الفعل الأ ٕٕمنعا لالتقاء الساكنتُ. الفعل)
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 الأمثلة من الفعل الأممر في الجمل
 مبتٍ على السكون ْد َوَلا َتْكَسْل ه َِاج ْ
 اُْكتَُبا الدَّْرس َ
َناِظر ِ
َ
 أُْنظُُروا إلذ الد
 مبتٍ على حذف النون
 ِاْعط ِ
 ُقْل ق َْولا ًَخي ْرًا 
 مبتٍ على حرف العلة 
 ٖٕمبتٍ على الفتح ِاْشَكَرنَّ 
تفيد الفعل الأمر زمن مستقبل لأنو أن قد اكتشفنا واستنادا إلذ الجدول السابق  
 كلم إلذ الدخاطب لعمل شيء.تيدل عل مطلوب الد
و من شرح الجمل الفعلية السابقة، فتأتي الباحثة بتحليل على عناصر الجملة  
 الأفعال خبرا فحسب:وكان تلك 
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 الجمل الفعلية وشرحها
 أقسام الفعل جملة فعلية فعل فاعل
  الله محّمًدا َنَصر َ َنَصر َ الله
 فعل ماضى
 َغَفَر الله َلك َغَفر َ الله
 ُزْرت َ  طب تقديره أنتامخ
 إَذا ُزْرَتِتٍ  أْكَرُمك َ
 إن ْ ُزْرَتِتٍ أْكَرْمك
  زَْيد ٌي ََناُم  ي ََنام ُ زَْيد ٌ
 فعل مضارع
ُم َخالد اللَُّغَة ي َُعل    م ُي َُعل   َخالد
 العربِية َ
إنِّ  لََيْحزُُنِتٍ أْن  َيحُْزن ُ غائب تقديره ىو
 َتْذَىُبوا بِو ِ
لا يحُِبُّ الله اَلجْهَر  يحُِبُّ  الله
 بِالسُّوِء من القول ِ
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َوَما َتدري ن َْفٌس  َتْدري نَفس ٌ
 َماَذا َتْكِسُب َغًدا
 َسَيت ََزوَُّج زَْيد ٌ ي َت ََزوَّج ُ زَْيد ٌ
 َسْوَف َيحُجُّ محّمد ٌ َيحُجُّ  محّمد ٌ
 َلْن ي َْنُصَر زَْيٌد محّمًدا ي َْنُصر زَْيد ٌ
 َلد َْيحَْفْظ زَْيٌد القرآن َ َيحَْفظ زيد ٌ
 ْد َوَلا َتْكَسْل ِاْجه َ ِاْجَهد ْ  طب تقديره أنتامخ
 فعل أمر
  طب تقديره أنتماامخ
  تقديره أنتمطب امخ
 اُْكتُبَا
 أُْنظُُروا
 اُْكتَُبا الدَّْرس َ
َناِظر ِ
َ
 أُْنظُُروا إلذ الد




 ُقْل ق َْولا ًَخي ْرًا 





 أغراض الفعل باعتبار زمانه .3
 دل الأفعال على معتٌ الزمن لفاعلها.كما ذكرتو السابقة أن بالنظر إلذ بنيتو قد 
أما  لا.استقبوقوع شيء كان ماضيا أو حالا أو ا في السياق العام أن تشرح الأفعال زمنو 
وظيفة الزمنية للفعل الداضى ىي الدلالة على حدوث الفعل في الزمن الداضى وىذا ىو 
الدعنوية. اللفظية و الدستقبل من خلال بعض القرائن  الأصل، قد يدل على الزمن الحاضر و
الدستقبل، وبينما كان الفعل الأمر ىو الدلالة على  الزمن الحاضر و ويدل الفعل الدضارع على
 غالبا. طلب الفعل في الدستقبل القريب أو البعيد
 
 في الاندونيسية  ajreK ataK  . ب
  ajreK ataK . تعريف1
من عناصر اللغة الذي يدل على الحاّسة والفكرة ىو الكلمة ر كان عنص  
 ,umakتتكون الكلمة من بعض الأحرف الدصففة التي تتضمن الدعتٌ، مثل  ٕٗ.)atak(
فليست الكلمة لأن ليس لذا  rukis ,meja ,naliak ,amukكس إذا بالع  .isruk ,ajem ,nailak
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 ٕ٘.غر الذي يقوم وحده ولو معتٌ واحدالأصمعتٌ. فإذن أما تقصد بالكلمة ىي إتحاد اللغة 
وحدة اللغة أنها  )ifargotro(إلذ الدعتٌ ونظام الكتابة علماء اللغة قد الكامة بالنظر رأى  وبينما
فسحتان. أما رأى عالد اللغة جومسكي أن لذا تعريف وىي صف الأحرف الذي تأّبطو ال
واستنادا  ٕٙالصفة وغتَىا. و الاسم وتحليل عناصرىا أنها طلعت الفعل  الكلمة بالنظر إلذ
 إلذ النظريات السابقة فتقصد بالكلمة ىي وحدة اللغة الأصغر ولذا معتٌ معتُ.
و ضمتَ و مضاف  ajrek atakالطبقات ومنها إسم و تشتمل الكلمة على بعض   
ولو معتٌ متنوعة منها  abrevب  ajrek atakو نداء و حرف عطف. قد يسمى  مضاف إلية
 ajrek atakلا يستطيع  وعلى العكس kaditيدل على الدسند. وتقدم بالكلمة   ajrek atak: 
 أن ajrek atakف أما عند عبد الختَ يذكر تعري 72.kaga ,hibel ,irad ,ek ,idأن يتحد بكلمة 
 igrep. نحو معّتُ  وقوعلة أو الذي يدل على آ ,....nagnedالكلمات التي اتبعتها عبارة 
 asahaB sitkarP asahaB ataTوقد ذكره في كتابو  itah-itah nagned gnalup ,kida nagned
 ajrek atak و rasad ajrek atakو بالنظر إلذ بنيتو ينقسم إلذ قسمتُ هما أن aisenodnI
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مثل   ,)nahubmi(ىو الكلمة التي لد تتبعها زيادة أو لاحقة  rasad ajrek atak 82.nahubmireb
ىو الكلمة  nahubmireb ajrek atak وبينما كان.  gnadnetو  aynat ,silut ,gnalup ,igrep
 التي إشتقت من أسم أو صفة أم نوع من أنواع الكلمة.
 
 في الاندونيسية  ajrek atakأنواع  .2
 atak و  rasad ajrek atakينقسم إلذ قسمتُ و هما  ajrek atakباعتبار إلذ بنيتو 
 kian ,pudih ,nugnabج إلذ كلمة أخرى نحو لا يحتا   rasad ajrek atak. nanurut ajrek
د على الدستوى الرسمية للغة يحتاج إلذ زيادة و يعتم nanurut ajrek atakوبينما كان   وغتَىا.
وغتَىا. وفي  rasebrepmem ,adepesreb ,ilebmemعتمد على وظيفة النحوية، مثل أو ي
 asarf(عبارة  وىذه العملية تعرف بدعاينة في جملة. إضافة و تكوين الجمل يتعلق بعبارة و
 labrev asarFالذي يتعلق بخبر زمانِّ ىو   labrev asarfأما    ووظائفها وأنواعها. )labrev
 ,naka ,hadus، ومنها  ,)reifidom( satawepالخبر و  ajrek atakويشتمل على  kirtnesodne
  .uamو   nigni ,akus ,helob ,surah
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 atakعند عبد الختَ أن كل لغة متغتَ و متعكس من حيث صيغة الكلمة وعلى 
والاسم  )sudom(يتعلق بالزمن والطريقة  isagnuynokو . isagnuynokيسمى ب   ajrek
الأنثناء   ajrek atakالجنسية. ويلاقيو الدقدار و الشخصية  و )sisetaid(الذي يتعلق بالفعل 
الدقدار  الشخصية و ووالأنثناء ىو تغتَ صيغة الكلمة التي تناسب بفروق الزمن  )iskelf(
 وغتَىا. أما أمثلة الأنثناء ىي كما يلي:
 .7.2الجدول 
  ajrek atakتقسيم الزمن ب
 زمن جملة
 atkefreP iatnicnem halet ukA
 neserP iatnicnem ukA
 arutuF iatnicnem naka ukA
 atkefrepmI iatnicnem )gnades ulud( ukA
 roiretnA iatnicnem )hadus aynmulebes( ukA
 roiretnA arutuF iatnicnem )naadaek malad adareb( naka ukA
    
في اللغات  ajrek atakواستنادا إلذ الأمثلة السابقة نعرف أن تغتَ الزمن ب  
 ajrek atakبليس لذا تغتَ الزمن الدختلفة قد حوفظ صيغتو كاملا، ولكن ىناك اللغة التي 
 62
 
وخبرىا.  asarfوبينما كان تغتَ الزمن في الإندونيسية تتعلق بوظيفة   ٜٕنحو إنجلزية وإيتالية.
 مسندا ويشتمل على أربعة أنواع و ىي:يكون ajrek asarF
 بدعتٌ النافية  ajrek asarF. ٔ
 ragnednem kaditمثل : 
 
 بدعتٌ الإستعجال ajrek asarF.  ٕ
 gnatad aregesمثل : 
 
 بدعتٌ إنتهاء العمل ajrek asarF. ٖ
 kitegnem hadus ,nakam hadusمثل : 
 
 بدعتٌ موسط العمل ajrek asarF. ٗ
 idnam gnadesمثل : 
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  لراتلاو دازيkata kerja :لاثلدا في امك هبرخ 
ٔ. Dia sudah setuju 
2 .Ibu telah pergi ke pasar 
3 .Mereka sedang menggarap soal bahasa Indonesia 
  كلذ لذإ ةفاضلإابو  يأ ةيفانلا ىلع لدي لوؤم برخ كانى“tidak akan”   و“akan 
tidak” :لاثلدا في امك 
ٔ. Pak Menteri tidak akan datang 
2 .Pak Menteri akan tidak datang 
   امأFrasa   فيkata kerja  امك اهنمو ةتَثك ةفيظو ول نمزلا نايب ىلع لدي يذلا
  :يلي 
1.  لدي kata kerja وFrasa kerja (frasa verba) دنسلدا ىلع 
 :لثمKaca jendela itu pecah 
2.  لدي kata kerja وFrasa kerja (frasa verba) لمعلل نمزلا نايب 
:لثم   Ibu sudah pergi berbelanja 
 
 تايرظنلا حوضو نمول ةقباسلا kata kerja  ام دنع .ةتَثك ةفيظو ةيسينودنلإا في
 دازيkata kerja  نوكو هبرخFrasa kerja .ونامز في ةصاخ .لمعلل نايب يطعيف  لذإ ادانتساو
 12
 
الجمل السابقة فنعرف أن اللغة الإندونيسية ىي اللغة التي لا توجد فيها معتٌ الزمن 
ملايوية و ليست لذا معتٌ الزمن في قواعدىا كما في  للفعل.عند حود أن الإندونيسية
 لغوية أي زيادة الحرف. سنسكرتا ومع ذلك تدل الإندونيسية العمل في الزمن بألة
فإذن بالرغم لا توجد الزمنية في الأفعال الإندونيسية ولكن لذا صيغة خاصة في تعبتَ 
إذا نريد أن نعّبر العمل في  برية لغة.زيادة الكلمة الخفي الجملة بزيادة الحرف أم بمعتٌ الزمن 
 uata ret أم بزيادة لاحقةا وغتَى malames ,idat ,halet ,hadusالداض نستخدم الكلمات 
 helo silutid halakamأو  halakam silunem damhA malameSمثل   …nak-id /id
. ialumأو  gnadesنستخدم الكلمات أما عندما نريد أن نعّبر العمل في الدضارع  .damhA
 nagnapal iratignem iralreb damhA. مثل ebو   ,ret ,nak-em/emأم بزيادة لاحقة 
. والتالر  kisum nakragnednem gnades asyaRو salek id ruditret damhA ,nagnapal
 nigni. والكلمة gnalup naka atik.مثل  nakaالكلمة الخبرية نستخدم الزمن الدستقبل بزيادة 







 ةالتقابلي الدراسة . ج
 ةالتقابلي تعريف الدراسة .1
أي الكلمة التي إشتقت  )evitsartnoc(زية يلغة أصلو من إنجل)fitsartnok(  التقابل
والتقابلي في الاصطلاح ىو الأنشطة ختلاف أو مخالفة. ولو معتٌ ا )tsartnoc ot( من الفعل
لدقارنة تراكب اللغة الأولذ و اللغة الدنشودة لاكتساب الاختلاف بينهما. وّضح تارغان 
نظام صوتي وقواعد توضيحا أن التحليل التقابلي ىو مقارنة نظام لغوي من اللغتتُ نحو 
تعلم في عملية تدريس والاختلاف بينهما التي حصل عليو انتبق على تنّبؤ صعوبات الداللغة. 
فرع من فروع علم اللغة وىو رأى فسياك أن التحليل التقابلي  ٖٓاللغة الثانية كاللغة الدطلوبة.
والذدف منها اكتشاف دراسة تقابلية بتُ اللغتتُ أو أكثر أو أجزاء من قواعد اللغة. 
رستُ اللغة داالاختلاف والتشابو بينهما. وبعبارة أخرى يسبب الاختلاف بينهما الصعوبة ل
التحليل سبب السهولة. فمن النظريات السابقة نعرف أن الأجنبية. وبينما كان التشابو ي
 التقابلي طريقة التدريس للغة الأجنبية لتنبؤ صعوبة الدارستُ.
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أو علم   )dohteM evitsartnoC( الدنهج التقابليعند محمود سليمان ياقوت أن 
 من أصل واحد،يقوم على الدقابلة بتُ لغتتُ أو لذجتتُ ليستا وىو علم الذي  اللغة التقابلي
مع إختيار إحدى الظواىر الصوتية، أو الصرفية، أو النحوية أو الدلالة للبحث والدرس 
 فيأسلوب الاستفهام " والفرنسية" ووالتحليل ، ومن أمثلة تلك الرسائل "الضمائر في العربية 
على ىذا  يوافق عبده راجحيو   ٖٔالحركة بتُ العربية والألدانية".العربية والانجليزية و "أفعال 
لا يقارن لغة بلغة ، وإنما يقارن مستوى بدستوى، أو نظاما  الرأي وقال أن التحليل التقابلي
بنظام ، أو فصيلة بفصيلة ، فالتقابل الصوتي مهم جدا في تعليم اللغة ، و كذلك التقابل 
. من حيث  أوجو  التشابو  وأوجو  الاختلاف  بتُ  اللغة الصرفي ، والنحوي ، والدعجمي 
الأم واللغة  الدنشودة ،وتتعامل  مع  أوجو  الاختلاف  على  أنها  مؤشرات  لتوعية  
الصعوبات  التي  يواجهها  الدتعلم  للغة  الثانية  من إجراء  تداخل  اللغة الأم. و التحليل 
لتشابو" و " الاختلاف" بتُ اللغة الأولذ للمتعلم و التقابلي إذن يختص بالبحث في أوجو " ا
  ٕٖ.اللغة الأجنبية التي يتعلمها
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 تحليل التقابليخطوات ال .2
ات فتًاضوتعتمد على الا لو انتقادات أن أتى لر و فسياك بالتحليل التقابلي
 التالية:
مصاصة لغة دخول الدارستُ في تدريس اللغة الأجنبية  ). أن الدافع الأول لصعوبة وأخطاءٔ
 الأم.
 ختلاف بتُ اللغة الدطلوبة ولغة الأم.ا البعض من الصعوبة للدارستُ). ٕ
 تكون صعوبة الطلبة خطتَة في عملية تدريسها. لغتتُكلما كثرت الاختلاف بتُ ). ٖ
لغتتُ محتاج لدارستُ اللغة الأجنبية. وتكون ىذه الحالة مصادر بتُ ). نتيجة الدقارنة ٗ
 في عملية تدريس اللغة الدنشودة. الأخطاء  عوبة وأساسية لتنبؤ الص
وخفض الأجزاء لغتتُ ا الصحيح عن طريق الدقارنة بتُ ). الدواد الدراسية يدكن تعيينه٘
  ٖٖالدتشابهة وسوف يدرس الدارستُ الاختلاف بينهما التي تعتمد على التحليل التقابلي.
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التقابلية كأدوات عاجلة في تنبؤ وكان علماء اللغة قد استخدموا الدراسة   
تدريس  مؤثرة في وتكون ىذه الحالة متطلبات تربويية كطريقة ٖٗالصعوبة لطلبة اللغة الأجنبية.
 اللغة الدطلوبة. وجاء التحليل التقابلي بالاجابة عن طريق الخطوات التالية:
 ). الدقارنة بتُ لغة الأم واللغة الدنشودة.ٔ
 في التكلم تمكن دوافعها باختلاف بينهما.). تنبؤ الصعوبة والأخطاء ٕ
 تصنيف الدواد الدراسية. ٖ
 بحث الطريقة في تعريض الدواد الدراسية الدصنفة.). ٗ
وجو لغوي والخطوة الثانية تتعلق بكما ذكرت السابق نعرف أن الخطوة الأولذ   
تتعلق بوجو لغوي و علم النفس والخطوة الرابعة تتعلق  تتعلق بعلم النفس. أما الخطوة الثالثة
 م النفس.وجهان أي وجو لغوي و علعلم النفس. وبالاضافة إلذ ذلك فالدراسة التقابلية لذا ب
وات الإجرائية و يعطي حّل طفي السياق العام قد جاء التحليل التقابلي بالخ  
 اللغة ومنها:بصعوبة الدارستُ بل لو الافتًاضات من ناحية علم 
 نظري و دقيق للغاية حتى يصبح التفاىم وتطبيقو صعبا.). يعتبر التحليل التقابلي ٔ
 غتَ ملائم.تعتبر النظرية التقليدية ). ٕ
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). وللغة مستويات في البناء، أما كثتَ من مستويات اللغة الذي قارنها المحلل ىي الدستوى ٖ
 الدستوى الدلالر.ثم قليل من الدستوى النحوي وقلما من الصوتي 
 ). لد تكمل الدواد الدراسية وتتكون من القطعات فحسب.ٗ
 ). ليس تدخل لغة الأم إلذ اللغة الأجنبية دافعا أولا للأخطاء في تدريس اللغة.٘
 ). ليست الصعوبة والأخطاء يدكن تنبؤىا دائما.ٙ
 صعوبة الدارستُ دائما.). لد يثر الاختلاف ٚ
 ٖ٘التقابلي بالعوامل غتَ التًكيبي.). ولا يهتم التحليل ٛ
 
 الدراسة التقابلية في تدريس اللغةتأثير  .3
التدريس وظهر تأثتَىا على تأثتَ كثتَ في عملية  بالرغم للدراسة التقابلية انتقادات لذا  
 الدستوى التالر:
 . تصنيف الدواد الدراسية للغة الأجنبية كللغة الدنشودة.ٔ
 نظرية علم اللغة الدستخدمة.نحوية التًبوية التي تعتمد على . تصنيف الٕ
 . نظام الفصل اتحادا وتستخدم اللغة الأولذ كمساعدة في تدريس اللغة الاجنبية.ٖ
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 تعريض الدواد الدراسية مباشرة:. ٗ
 بتُ لغة الأم واللغة الأجنبية.أ). دل التشابو والاختلاف   
 ن تأثتَىا بالأخطاء في اللغة الأجنبية.ب). دل حّبات لغة الأم التي يدك  
 ج). حّث الخطوات لتفوق تدخل اللغة الأولذ إلذ اللغة الثانية.  
 ٖٙد). يعطي التدريبات الدكثفة على الحبات الدختلفة.  
                                                             






 نوع البحث . أ
 atakبنٌ الأفعال و  ةالتقابلي الدراسة الذي قدمتو الباحثة وىو طبقا للموضوع 
وىو .  )hcaorppA evitatilauQ(تتسخدم الباحثة في ىذا البحث الددخل الكيفي ، ajrek
بالطريقة لا يمكن الحصول عليو طريقة البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما 
الإحصائية أو الدنهج الكمي، حيث تبدأ الباحثة من البيانات وتستخدم النظرية العلمية 
نوع البحث لذذه البحث أما    1للتوضيح وتنتهي إلى نظرية جديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.
عتمد على الدراسة الدكتبية مع إطلاع على الذي ي )hcraeseR yrarbiL(ىو البحث الدكتبي 
من الكت  و الدعلومات يع و حلليل و ترتي  البيانات بدقة جمالدراجع التعليمية وتعتمد على 
لأنو قد حلدث عن  2وىذا البحث ىو البحث اللغوي المجلات و الوثائق و الصحيفات.
وخطوات  دونيسية بالنظر إلى زمانو في العربية والان ajrek atak بنٌ الأفعل و ةالتقابلي الدراسة
 تدريسها.
                                                             
1
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA nimisrahuS
  .632.h ,)8991 ,atpiC
2
 ,akatsuP laliH:gnalaM( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM
  .74.h ,audek nakatec ,)0102
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 مصادر البيانات  . ب
وقد استخدامت الباحثة بعض الدراجع في ىذه الدراسة الدكتبية للحصول على 
 ت التي تتعلق بهذا البحث ومنها:البيانا
 الأساسية تالبيانا .1
ىي البيانات التي تم الحصول عليها من الكت  و الوثائق  البيانات الأساسية  
 في ىذا البحث ىي: البيانات الأساسيةوىناك . والدقالات التي تتعلق بهذه الدراسة
(بنًوت : دار ، جامع الدروس اللغة العربيةشيخ مصطفى الغلاينٌ،  )1
 )2222الكت  العلمية، سنة 
دار الثقافة الاسلامية بنًوت: (، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  )2
 )8991الاسلامية، سنة 
، إعداد الدواد التعليمة لتدريس اللغة الأجنبية بعض لزمود إسماعيل صيني )3
 )2891(رياض: الدملكة العربية الصعودية، سنة ، الأسس العامة
 uraB raniSباندونج: ، علم النحو متن الجروميةلزمد أنوار،  )4
 5991سنة ، odniseglA
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، ، أوضح الدناىج في معجم قواعد اللغة العربيةصاح  خنًانأحمد  )5
 ) 8222سنة  sserP MCW(جاكرتا:
، (مالانج: جامعة مالك الاسلامية  ، الذدى في علم الصرفأحمد مزكي )6
 )2020 سنة، sserPالحكومية مالانج 
 ، (جاكرتا:aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT، أنتون موليونو )7
 )7991سنة ، akatsuP ialaB
 akeniR: جاكرتا، (aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataTعبد الخنً،  )8
 )8991 ,atpiC
 )7222، samiL(جاكرتا: ، ,sulP DYE ,nawakeS idA amiL )9
 )4991,  atpiC akeniR: جاكرتا، ( mumU kitsiugniLعبد الخنً،  )21
 
 ويةالبيانات الثان )2
ات خطة البحث التي توفر البيانات الدوافقة على البيانوية ىي ناالبيانات الث
 ىي كما يلي:في ىذا البحث وية الأساسية. أما االبيانات الثان
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، ، طرق تدريس اللغة العربية العربيةعبد الرحمن كميل عبد الرحمن لزمود )1
 )5222(القاىرة: الدكتبة النهضة الدصرية، سنة 
(كويت: دار الدعرفة ، ، منهج البحث اللغويلزمود سليمان ياقوت )2
 )2222الجامعية، سنة 
(بنًوت: دار الكت  ، الدعجم الدفصل في علم الصرف، راجي الأسمر )3
 )7991العلمية، سنة 
للغة العربية ، العربية للعالم سلسلة في تعليم احسن بن لزمد الشمران )4
(رياض: ورارة التعليم العالي  للناطقية بلغات أخرى، الكتاب الأول
 )2122الدملكة الصعودية، سنة 
، yranoitciD hsilgnE-cibarA nredoM A diruaM-lAروحي بعلباكي،  )5
 )5991دار العلم الدلاينٌ، سنة بنًوت: 
العربية بنٌ يديك كتاب الطال  عبد الرحمن بن ابراىيم وأصدقائو،  )6
 )7222العربية الصعودية، سنة (رياض: الدملكة الثاني، 




 iasauK pakgneL aidepolkisnEبن لزمد الخطي ،  عبد اللطيف )8
 )6122، سنة aideM nashA(سولو: ، firsaT-farahS
جامعة رادين  أحمد بخاري مسلم، مقالة البيان لقسم تعليم اللغة العربية )9
 5122إنتان الاسلامية الحكومية لامبونج سنة 
 في labreV tamilaK و الفعلية في اللغة العربيةالجملة فريد معروف،  )21
 2122البحث العلمي سنة ، اللغة الاندونيسية
دراسة تقابلية "الخصائص النحوية في العربية والاندوبيسية، فريدة رحمان،  )11
 6122البحث العلمي سنة 
، sitametsiS barA asahaB ataT، و أحمد منوري إيمان الدين سوكمتو )21
 7222سنة ،  aedI aideM amruN(يكيكرتا: 
 دروس اللغة العرببية لطلبة الصف السابع،، زين الدتقنٌ واخرون )31
  )4122الاندونيسية، سنة (جاكرتا: وزارة الدينية 
 ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA )41
 )1102 nuhaT ,ayrakadsoR
 :gnudnaB( ,asahaB fitsartnoK sisilanA narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH )51
 )2991 nuhaT ,asakgnA
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ج . دأتاو ثحبلا 
 اذى فيو ثحبلا ةيلمع في نٌثحابلا اهمدختسي تيلا تاودلأا يى ثحبلا تاودأ
 ةثحابلا تناك ثحبلابج موقت تيلا ثحبلا ةادأ اهسفن يى و تانايبلا ضرع و تانايبلا عيم






 جمع البيانات ساليبأ . د
قراءة الكت  والدواد  ىذا البحث العلمي من النوع الدكتبي فاحتاجت الباحثة كثنًا من
 ىي الفعل في العربية والاندونيسية. والدقالات الدتعلقة بموضوع البحث
لذذه الدراسة طريقة وثيقية ىي الطريقة التي تبحث عن  فإذن استخدامت الباحثة
أو الوثيقة الدكتبية وما أشبو الأمر الدرّكز بشكل الكتابة أو النسخة أو الأخبار أو المجلات 
 بعض الكتابة استخدام العبارة الصارحة جائز عند قيد الدعطيات الغريبة. ذلك. و في
 
 طريقة تحليل البيانات . ه
حلليل البيانات ىي أحد أىم الدراحل التي يمر  بها البحث العلمي، حيث يتم فيها 
استعراض وحلليل البيانات والدعلومات التي تم جمعها سواء تم استخدام الطرق الكمية أو 
البيانات. وىي التي قام  فيها باستعراض جميع طرق حلليل حيث يقوم الباحثالنوعية 
بجمعها وحلليلها بشكل منفصل عن الأخر حتى يسهل عليو عملية كتابة البحث  الباحث
وفي ىذه الدراسة تستخدم الباحثة الدنهج الوصفي و حلليل المحتوى. والدنهج   3العلمي.
ر. ويقوم بوصف دراسة لرموعة من الظواى ليل والوصفي ىو الدنهج الذي يعتمد على حل
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ج للحصول على ويستقدم ىذا الدنه   4وصفا دقيقا لزد ويقوم بتعبنً عنها.ىذه الظواىر 
 النتائج عن الفعل في العربة والإندونيسة.
أنو حلليل يستخدم من أجل معرفة الدعنى والذدف من تأثنً شيء ليل المحتوى فأما حل
التحليل الذي استخدامو الباحثنٌ من أجل صناعة   5ويتعلق بالاتصالات.ما مثل الصحافة 
. ويعتمد حلليل دلالات مكررة وصحيحة من خلال ترميزىا وتفسنًىا على شكل مواد نّصية
ن وجود منهجية نّصية كالدستندات والرسومات التي من الدمكن حلويلها مالمحتوى على 
ت من التشابو والاختلاف بنٌ الأفعال ناياتحليل البلبيانات نوعية. وباستخدام ىذه الطريقة 
 .ajrek atakو 
 تطبيق حلليل المحتوى أو حلليل الدضمون على الخطوات التالية: أما 
 الخاص للبحث.حلديد الدوضوع الرئيسي  )1
 وضع لرموعة من الفرضيات والآراء التي تساىم في الربط بنٌ فقرات الدضمون. )2
الحصول على الدراجع والدصادر التي اعتمد عليها مؤلف الباحث والتي تساعد في فهم  )3
 طبيعة وكيفية صياغة النص.
                                                             
4
 barA asahaB malad lanimoN tamilaK aratnA fitsartnoK sisilanA ,niddunahruB dammahuM 
 .62.h ,6102 ,aisenodnI asahaB nad
5
 magaR harA ek sigolodoteM isasilautkA : fitatilauK naitilesneP igolodoteM ,nignuB nahruB 
 .132.h ,)5102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,reropmetnoK nairaV
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اختبار عينة من لزتويات البحث، وقد تتضمن فقرة من الفقرات أو قسم من أقسام  )4
 البحث.
 كتابة النتائج التي تم الوصول لذا بعد حلليل الدضمون. )5
 ليل الدضمون في حلقيق النتائج الخاصة بو.متابعة وتقييم مدى نجاح حل )6
من ajrek atak  تحليل لزتوى الأفعال العربية و ىذه الطريقة ل ت الباحثةمواستخد





  عرض البيانات 
      
نتيجة المقارنة بنٌ ث و الباحثة اكتشاف البح فسوف تعرضأما في ىذا الباب  
 مزية باعتبار زمابو. كما ذكرت السابقة أن كل لغة متغنًة ولها ajrek atakالأفعال العربية و
أما في العربية تكوين الفعل يسمى الكلمة كما في الاندونيسية والعربية.  في بناءمختلفة 
وبينما كان بتصريف. وتتكون الأفعال العربية على الأقل من ثلاثة أحرف ولها معنى معنٌ. 
مرفيم الذي يتكون من )sigolofrom( يسمى بدورفولغيس  ajrek atakتكوين في الاندونيسية 
على التعريض  ajrek atakوظهر وصف وضوح عن الأفعال العربية و . abrev asarfو تكوين 
 التالي:
بالنظر إلى  AJREK ATAKالتقابلية بين الأفعال العربية و الدراسةأهمية  . أ
 زمانه
لمقارنة تراكب اللغة الأولى و اللغة الثانية عملي  إجراء ة ىيالتقابلي الدراسة
الدارسنٌ في تدريس اللغة الثانية   مشكلاتلاكتساب الاختلاف بينهما. أما أهميتو لتنبؤ 
 في تصنيف المواد الدراسية.كاللغة المنشودة. وبالاضافة إلى ذلك يفيد 
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التحليل التقابلي  كما ذكر أحمد بخاري مسلم محاضر من محاضرو اللغة العربية أن
ذلك لأن اللغات . واضع المنهجيهدف في تدريس اللغة الأجنبية أي للدارسنٌ و المعلمنٌ و 
بزتلف في نظامها و تتشابو في بعض جوانبها. فإذا تعرف المتعلم على أوجو التشابو بنٌ لغة 
ذه الأوجو يستطيع ها ما يتعلمو. وإذا تبنٌ للمعلم ىالأم واللغة المطلوبة يمكن أن يقيس علي
ل المبدأ التعليمي الذي يدعو إلى الابتداء بالأسهأن يبدأ بها في عمليتو التعليمية على أساس 
قبل السهل ثم الصعب قبل الأصعب. أما أوجو الاختلاف بينهما فإنها يمكن تأجيلها إلى 
أما واضع منها. خاصة لتذليل الصعوبات المتوقعة وفي حينما يعيد لها إخراءات متأخر  وقت
اح طرق وأساليب التدريس التعليم واقت فيستفيد من ىذا العلم في إعداده لمحتوى المنهج 
 .المناسبة
يقول سليمان ياقوت إن لبيان أوجو التشابو والاختلاف فائدة عند تعلم الانسان 
البنية اللغوية من لغتو للغة ليست ىي لغة الام. ذلك لأن الدارس يميل إلى نقل عادات 
في  إلى اللغة الأجنبية. وىذا يكشف لنا مصدرا من أىم مصادر الصعوبة والسهولةالأصلية 
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ية، فتعلم الأبنية المتشابهة يصبح سهلا لأنها تنقل نقلا أو قل تؤدي بنية اللغة الأجنبتعلم 
 ٔوظائفها في اللغة الأجنبية.
ظهرت أهمية التحليل التقابلي في عملية تدريس اللغة واستنادا إلى النظريات السابقة 
يعني أبرزت أوجو  ajrek atakالأجنبية خاصة العربية. أما أهميتو بنٌ الافعال العربية و 
بنية الكلمة وتصريفها في الجمل. والثاني يفيد في واضع لتشابو والاختلاف بينهما من حيث ا
 المواد الدراسية.
 
 ajreK ataK  بين الأفعال العربية و التشابه   . ب
التي تغينً بنيتها يتعلق  )iskelfnI( لغة إنفليكسيفي السياق العام أن اللغة العربية 
ىي لغة أغلوتيناتيف التي تكوين كلمتها يتحد بكلمة وبينما كانت الاندونيسية  .بالقواعد
 ومع ذلك تلك اللغتان لهما تشابو ومنها: ٕأخرى.
 
 
                                                             
 .5.h ,barA asahaB nakididneP nasuruJ nayaB-lA lanruJ ,milsuM irahkuB .A 1




1.  و ةيبرعلا لاعفلأا لدKata Kerja  و ىلعءيش عوق 
 نمز في ءيش عوقو ىلع لدت تيلا ةملكلا وى لعفلا نأ ةمعن داؤف ركذ امك
.صاخٖ  ناك امنيبوkata kerja  حضو دق كلذ لىإ ةفاضلاابو .لمعلا و ةيلمعلا ىلع لدي
 و لمعلل ساسأ نىعم ىلع يوتيح ونأ ونويلوم نوتنأ وأ ةفصلا نًغ لاوحلأا و ةيلمعلا
.ةيفيكلاٗامك  :لاثلما في 
1. Andi makan roti. 
2. Adik pergi ke sekolah. 
3. Ani menulis surat. 
 كلذ فلاخkata kerja :لياتلا وحنلا ىلع ةكتشلما ىلع لدي 
 1. pergi   (dengan adik) 
 2. pulang  (dengan gembira) 
 3. berjalan(dengan hati-hati) 
 4. menulis (dengan spidol)
5
 
                                                             
3 ةمعن داؤفةيبرعلا ةغللا دعاوق صخام ، ،.ص ،)ةنسلا نود ،ةيملاسلإا ةفاقثلا :تونًب(ٔٛ. 
4
Anton Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 
cetakan ke-delapan, h.76.  
5
Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), cetakan 
pertama, h.100.  
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الذي  ajrek atakوبينما كان  rasad ajrek atak الأمثلة السابقة ىي الأمثلة من 
لو معنى أحوال ليست  nanurut ajrek atakحقة سوف تغنً معناه ويسمى ب لاتصرف بال
 معنى عمل كما في المثال:
 .nagnatadreb isgnugnep araP .1
 6.nohop nahutajek akereM .2
الذي  rasad ajrek atakلذي يحتوي على معنى العمل و ا ajrek atakفإذن شرط من 
 . na-ekو  na-rebالأمثلة السابقة بزيادة لاحقة ك  ن في أولو وأخرهلاحقتا تتقدمو
في وبينما كان الفعل في اللغة العربية يشتمل على معنى العمل الذي يتبع الأوزان 
ل، أفعل، إفتعل، إنفعل، إفعّل. وىذا القواعد الصرفية ومنها فعل، فاعل، فّعل، تفاعل، تفع ّ
أوزان  العمل. أما للأفعال العربيةيعني فإذا تصرف الفعل بحسب الأوزان السابقة فمعناه 
أن تركيز البحث في ىذا البحث . كما ذكرت الباحثة السابقة متنوعة ولكل وزن معنى خاص
. وفيما يلي توضيح لتطبيق ajrek atakبوزن "فعل" و ىو المقارنة بنٌ الفعل الثلاثي المجرد 
 الأوزان "فعل" أي فعل سالم وفعل معتل:
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 ةلثملأادرلمجا يثلاثلا ضالما لعفلا نم 
 لعف ضامدرجم يثلاث ملاس   
فصو ةلثمأ نزو 
Diam (حيحص) 
 
Memanjang ( ضمافع ) 
 
Mengambil (ءاف زومهم) 
 
Bertanya (نٌع زومهم) 
 





 َأَشَن7  
 َلَع َف 
Memuji  (حيحص)  َد َِحم  َلِعَف 
Baik (watak, perangai) 
(حيحص) 
 َنُسَح8   َلُع َف 
                                                             
7
A. Shohib Khairani, h.130.  
8Syaikh Muhammad Ma’sum Ibn Ali, Al-Amtsilah Al-Tashrifiyyah, (Semarang: CV Pustaka 




 الأمثلة من الفعل الماض الثلاثي المجرد المعتل
   ثلاثي مجرد معتل ماض فعل
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. وبصورة ثي جررد أنواع كثنًة تتعلق ببنيتوبناء على ىذه الملاحظة فإن لكل فعل ثلا 
الأصلية بدون الماضى لأنها تتكون من الأحرف على المعنى  عامة أن الكلمات السابقة تدل
 زيادة الحرف المضارعة أم بحذف الأحرف:
 .ٖ.ٗالجدول 
 من الفعل المضارع الثلاثي المجرد السالم  الأمثلة
   سالم ثلاثي مجرد مضارع فعل
 وزن الفعل المضارع أمثلة وصف
 )فعل صحيح( maiD
 )مضاغف( gnajnameM
 )مهموز فاء( libmagneM
 )مهموز عنٌ( aynatreB
 )مهموز لام( hubmuT




  01ي َْنَشأ ُ
 ي َْفُعل ُ
 
 
 ي َْفَعل ُ
 ي َْفِعل ُ َيحِْسب ُ gnutihgneM
 ي َْفُعل ُ َيحُْسن ُ )iagnarep ,kataw( kiaB
 
                                                             




 الأمثلة الفعل المضارع الثلاثي المجرد المعتل
   ثلاثي مجرد معتل مضارع فعل
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الملاحظة فنعرف أن للفعل المضارع الثلاثي المجرد أنواع كثنًة واعتمادا على ىذه 
لأنها تشتمل على  الحاضر الحال أو بحسب بنيتو. وبصورة عامة لكل كلمة تدل على الزمن
 . الأحرف الأصلية و الحروف المضارعة
 .٘.ٗالجدول 
 الأمثلة من الفعل الأمر الثلاثي المجرد السالم
   سالم ثلاثي مجردأمر فعل 
 وزن الفعل الأمر أمثلة وصف
 )فعل صحيح( halmaiD
 )مضاعف( halnakgnajnaP
 )مهموز فاء( hallibmA
 )مهموز عنٌ( halaynaT





  21اِْنَشأ ْ
 اُف ُْعل ْ
 ي َْفِعل ُ ِاْحِسب ْ halgnutiH
 ي َْفُعل ُ  31اُْحُسن ْ )iagnarep ,kataw( halkiaB
                                                             
21
  .031.h ,inariahK bihohS .A
 akatsuP VC :gnarameS( ,hayyifirhsaT-lA halistmA-lA ,ilA nbI mus’aM dammahuM hkiayS31




 الأمثلة من الفعل الأمر الثلاثي المجرد المعتل
   ثلاثي مجرد معتل أمر فعل
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لجدول يعرف للفعل الأمر الثلاثي أنواع كثنًة باعتبار بنيتو. وبوجو اا واستنادا إلى ىذ 
إلى  مرعلى طلب حدث الفعل من الآ لأنو ما دلعام الأمثلة السابقة تدل على المستقبل 
  المأمور.
 
 على المسند ajreK ataKدل الأفعال العربية و  .2
 ٘ٔ. ويسميان ركنى الكلام.بالنظر إلى تركيبو تتكب الجملة من مسند و مسند إليو
تفعيل  سند كإجابة عنالمالمبتدأ فاعل الذي ذكره  يقول رملان أن ٙٔبدبتدأ وخبر. أما معروف
 العمل. وفيما يلي أمثلة الأفعال كالمسند في الجمل:
 الله محّمًداأَْرَسَل  . أ
 زيٌدالُقْرآن ََسي َْقرَأ ُ . ب
 َٚٔعاِئَشُة في ُحْجَرِتَِا نَاَمت ْ . ج
                                                             
)، الطبقة الأولى ٕ٘ٓٓ(القاىرة: المكتبة النهضة المصرية،  تدريس اللغة العربية طرق الرحمن كميل عبد الرحمن محمود، عبد56
   .ٕٕٙص.
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تدلان على  أَْرَسَل و نَاَمت ْمن الأفعل كمسند. أما الكلمة الجمل السابقة تتكون 
الأحوال لأنهما فعل ماض. وبينما كانت الكلمة ي َْقرَُأ يدل على العملية و ىي فعل مضارع 
  .ما دل على وقوع الفعل في الحال أو المستقبلالذي 
بالرغم  مسندا ajrek atakوسع، أما يهدف مثل ما في الاندونيسية تعريف المسند أ 
 يمكن أىدافو أخرى كما في المثال:
 .iral uti irucneP .1
 .ramak id rajaleb gnades akereM .2
 .kadelem kadit aynsurahes uti moB .3
 .aisenodnI nakasam akus naka kadit uti gnisA gnarO .4
المعنى  يد المضموم من تلك الكلمة و يحتويوالكلمات المسطر السابقة مسندا أي ق
على  kadelemعلى الأفعال، و تدل الكلمة  rajalebو  iralالأساسي. تدل الكلمة 
وفيما يلي توضيح التشابة بنٌ الافعال  ٛٔعلى الأحوال. naadaekالعملية، وتدل الكلمة 
 كمسند:    ajrek atakالعربية و 
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 كمسند   ajrek atakبنٌ الأفعا العربية و التشابة 
 وصف الجملة الاندونيسية وصف الجملة العربية
الَقْهَوَة في  َيْشَرب   َاِب 
 ُغْرَفِة الجُُلْوس ِ
 ىيَيْشَرب  الكلمة 
فعل مضارع الذي 
يدل على المسند عن 
    الفاعل أي أب
 gnades ukhayA
 id ipok munim
 umat gnaur
  munimالكلمة 
يدل على المسند عن 
كلمة الفاعل أي  
    ukhayA
تدل أق َْرأ  الكلمة   91الجَرِْيَدة َ ق َْرأ ا َ أنَا 
على المسند عن 





سند المتدل على 
لفاعل أي كلمة ل
 ayaS
الأولاَُد إَلى  َيْذَهب  
المْدَرَسِة في الس اعِة 
فعل  َيْذَهب  الكلمة 
مضارع الذي يدل 
 igrep kana-kanA
 lukup halokes ek
 igap mane
تدل  igrepالكلمة  
المسند من  على
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 hayibarA-lA hahguL-lA suruD ,nidurahaB quraF ,namhorrubijuM nomoM ,niqattuM laneaZ




من  سندالم على  02
الفعل الذي يقوم بو 
الفاعل أي كلمة 
  الأولاَد ُ
الفعل الذي يقوم بو 
 الفاعل أي كلمة 
سواء كان مسندا  ajrek atakىذه الملاحظة بأن الأفعال العربية و لى واستنادا ع
 الذي يدل على الفعل أو الأنشطة للفاعل في الجمل.
 
 صرفيا ajreK ataKتصّرف الأفعال العربية و  .3
معناهما. أما عند علماء علم  ajrek atakكما ذكرتِا السابقة بأن تغنً الأفعال و 
عنٌ و الفاء و ال الصرف ىناك رمز أساسي الذي استخدمو في توزين الكلمة أي حرف
فإذن تغنً لكل فعل من حيث بنيتو بزيادة الأحرف أو بحذفها. وفيما يلي الجدول  ٕٔلام.ال
 من حيث زمانو:لتغنً الفعل 
 
                                                             
، (المملكة العربية للعالم سلسلة في تعليم اللغة العربية للناطقنٌ باللغة الأخرى (الكتاب الأول)بن محمد الشمران، حسن 02
 .ٜٙ)، ص.ٕٓٔٓالسعودية: وزارة التعليم العالى، 
12
 ,firhsaT-farahS iasauK pakgneL aidepolkisnE ,bitahK-lA dammahuM nib fihtaL-lA udbA




 من حيث زمانوتغنً الفعل 
 تصرف الأفعال بالنظر إلى زمانه صرفيا
 أنواع الفعل من حيث بنيته فعل ماض فعل مضارع فعل أمر
 صحيح َخرَج َ َيَْرُج ُ اُْخرُج ْ
 مضعف ف َر   يَِفر   ِفر  
 مهموز فاء َأَكل َ يَْأُكل ُ  22ُكل ْ
 مهموز عنٌ َسَأل َ َيْسَأل ُ  32ِاْسَأل ْ
 مهموز لام ق َرَأ َ ي َْقرَأ ُ اِق َْرأ ْ
 مثال واوى َوَعد َ يَِعْيد ُ  42ِعد ْ
 مثال ياءى َيَسر َ ي َْيِسر ُ اِْيِسر ْ
 أجوف واوى قَال َ ي َُقْول ُ ُقل ْ
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 أجوف ياءى بَاع َ يَِبْيع ُ ِبع ْ
 ناقص واوى  َغزَا ي َْغُزو ْ اُْغز ُ
 نَاقص ياءى َسَرى َيْسرِي ِ ِاْسر ِ
 لفيف مفروق َوَقى يَِقي ق ِ
 لفيف مقرون َشَوى َيْشِوي ْ ِاْشو ِ
 
صار  و الجدول السابق ىو جدول الأمثلة من تصرف بناء الفعل الماض الثلاثي المجرد 
أي حرف الألف والياء والتاء والنون. ويتغنً الفعل الأحرف المضارعة الفعل المضارع بزيادة 
 المضارع وصار الفعل الأمر بعلامة الجزم ىي آخره ساكنا.
في الاندونيسية يتصرف صرفيا ولو معنى جديد. وكانت عملية  ajrek atakوبينما كان  
. nanurut ajrek atakبزيادة لاحقة في أولو أو وسطو أو في اخره ويسمى ب  ajrek atakبناء 








  فرصتkata kerja turunan ايفرص 
مقر  عونkata kerja turunan ةلثمأ فصو 




Verba turunan afiks 
wajib  ةغيص يىkata 
kerja turunan  اىديزت تيلا
يأ ولوأ في ةقحلا me-, 
men-, و  ber-. 
2. Afiks bebas Membaca, membeli, 
mengambil, dan 
bekerja 
Verba turunan afiks 
bebas  ةغيص يىkata 
kerja turunan  اىديزت تيلا
ولوأ في ةقحلا يأ mem-, 
meng-, و be-. 
3.  Prefiks و Sufiks Berdatangan, 
kejatuhan, 
berhalangan, 
Verba turunan prefiks   و 








kerja turunan  اىديزت تيلا








Verba turunan majemuk 
 ةغيص يىkata kerja 
turunan  اىديزت تيلا
 ولوأ في ةقحلا  هرخاويأ  
me-kan. 
 
  في فرصت نأب ةظحلالما هذى ىلع ادامتعاو ةغيص يىkata kerja turunan  
 بسبح اديدج نىعم حبصيو ةقحلا ةدايزب وببست يذلا فرصتلا اذىو .ايفرص ةيسينودنلاا
 .ايونح ةغلل يسمرلا ىوتسلمال كانى كلذ ءارو kata kerja ةغيص  تافصلاو ءاسملأا يأ ةصاخ
تراصو نًيغت اهنكيما  ةغيص.kata kerja :تيلآاك ةقحلا ةدايز اهببست تيلا ةلالحا هذىو 
Darat (nomina)  => mendarat (verba) 
Layar (nomina)  => berlayar (verba) 
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 من حيث زمانه ajrek atakالعربية و الأفعال  الفرق بين . ج
 ajrek atakالعربية و الأفعال على برليل التشابو والاختلافات بنٌ  لت الباحثة حص
 وفيما يلي توضيح الاختلافات بينهما: من حيث زمانو.
 نحويا ajrek atakتفرق الأفعال العربية و  .1
ذكره فؤاد نعمة بأن الفعل يدل على وقوء شيء في زمن معنٌ. وىذا يعني يضم كما 
معنى زمني. كما في  ajrek atakوبينما من ناحية تعريفو ليس في  الفعل معنى زمني نحويا.
 المثال:
 .ٓٔ.ٗالجدول 
 نحويا ajrek atakالعربية و الأفعال بنٌ  فرق 
الجملة  وصف الجملة العربية
 الاندونيسية
 وصف
 id malsI hawkaD فعل   ىي َبدأت ِ الد ْعوُة  َبدأت  
 halet barA harizaJ
في تلك  ajrek atak
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الإسلاميُة في الجزي ْرَِة 




الد ْعوُة أي كلمة  "
 " الإسلامية ُ
 daba adap lucnum
  M 7-ek
الجملة ىو كلمة 
. أما كلمة lucnum
خبر الذي  halet
لزيادة استخدمو 
معنى زمني أي الزمن 
 الماضي.
 يَِبيُع الملاَِبس َابرَاىيُم 
 ٕٚفي الُسوق ِ
فعل   ىي يَِبيع ُ
مضارع الذي يدل 





 id ujab ilebmem
 rasap
في تلك  ajrek atak
الجملة ىو كلمة 
لتدليل  ilebmem
. أما  معنى الحال
خبر  gnadesكلمة 
 .ajrek atakقبل 
                                                             
)، ٕٚٓٓعبد الرحمن بن ابراىيم الفوزان وأخرون، العربية بنٌ يديك كتاب الطالب الثاني، (رياض: المملكة الصعودية، 62
  .ٜٜٕالطبقة الثالثة، ص.
72
 ,2 saleK hayiwanasT hasardaM awsiS kutnu barA asahabreB hisaF ,miharbI nad onosraD




 أُرِْيُد أْن أق ْرَأ َالُقرآن َ
َسْوَف َيْذَىُب علٌي 
 ٕٛإلى مّكة َ
 
ىو فعل  أق َْرأ َ
مستقبل مضارع 
لأنو يبدأ بحرف 
أن لزيادة معنى 
زمن المستقبل. 
وراء ذلك إذا 
وقعت حرف أن 











في  ajrek atakوكان 
ىي   ىذه الجملة
. nakbitrenemكلمة 
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ف. والفعل سو 
المضارع الذي 
لسنٌ ايبدأه بحرف 
أو سوف فتدل 
 على المستقبل.
ىو فعل  أت ََزو ج َ فاِطمة ََلْن أت ََزو َج 
الذي يدل  مضارع
على الحال ويبدأ 
بحرف لن ىي 










أما الفعل في ىاتان 
الجملتان ىي 
. ولكنو gnatad
 abrev asarfيصبح 
بسبب زيادة خبر 
 و  naka kadit
ويفيد  kadit naka
 .gnatadالنفي للفعل 
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واستنادا إلى ىذه الملاحظة بأن تصرف الأفعال صرفيا وتدل على معنى زمني. وبينما   
 asarfليس فيو معنى زمني ولكنو استخدمو بخبر لزيادة معنى زمني ويكون  ajrek atakكان 
المساوة في تدليل النفي أي بزيادة حرف الطبقة  لديهما ajrek atakا الأفعال و أم. abrev
 في الاندونيسية. kadit naka و  ,naka kadit ,kaditالنفي في العربية و كلمة 
 
 فاعله نوع من حيث ajrek atakو استخدام الفعل فرق  .2
لأنو يتعلق . نوعو ينقسم إلى مذكر ومؤنثباعتبار قواعده كان الفعل بالنظر إلى و 
نوع فاعلو. وفيما يلي توضيح  علىيوافق بالضمائر. وعلى وجو عام استخدام كل فعل 
 علامة الضمائر للأفعل:
 .ٔٔ.ٗالجدول 
 نوع وعدد فاعلومناسبة باستخدام الفعل 
  وصف  ضمير فعل ماض فعل مضارع فعل أمر
  ٔغائب  ىو فعل ي َْفعل -
  ٕغائب  ُهمَا فعلا يْفعلان ِ -
  ٖغائب  ىم ْ فعلوا يْفعلون -
 55
 
  ٔغائبة  ىي َ فعلت ْ َتفعل ُ -
  ٕغائبة  همَا فعلَتا َتفعلان ِ -
  ٖغائبة  ىن   فعْلن َ يْفعلن َ -
  ٔمخاطب  أنت َ فعْلت َ تْفعل ُ اُف ُْعل ْ
  ٕمخاطب أنتَما فعْلُتَما َتفعلان ِ اُف ُْعلا َ
  ٖمخاطب  أنتم ْ فعلتم ْ تفعلون اُف ُْعُلوا
  ٔمخاطبة  أنت ِ فعْلت ِ َتفعلنٌ َ اُف ُْعِلي
  ٕمخاطبة  أنتَما فعْلُتَما َتفعلان ِ اُف ُْعلا َ
  ٖمخاطبة  أنت  َفعْلُت  تفعلن َ اُف ُْعْلن َ
 متكلم أنَا َفعْلت ُ أفعل -
  ٖ-ٕمتكلم  نحن ُ  43فعْلَنا  33نفعل -
 
نوع وعدد فاعلو أما للمفرد أو يوافق الفعل على ىذه الملاحظة بأن واعتمادا إلى  
ا زيادة حرف الياء للغائب في أول الفعل المثنى أو الجمع. كلهم صورة عامة على الفعل كم
 للغائبة في أخر الفعل الماض. و زيادة حرف التاء التأنيث المضارع
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  ناك امنيبوkata kerja ةيسينودنلاا في   .ولعاف ددعو عونب بسانيلاو نًيغت ول سيل
:لاثلما في امك 
 لودلجاٗ.ٕٔ. 
 ةغيصلاةتباثلا  لkata kerja ةيسينودنلاا في 
عون لعافلا  ةلمجلا 
ملكتم Saya mencintai 
بطامخ Engkau mencintai 
بئاغ Dia mencintai 
ملكتم Kami (kita) mencintai 
بطامخ Kamu (sekalian) mencintai 




                                                             
35
Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), cetakan pertama, h.171. 
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 فرق تكوين الفعل الأمر في العربية والاندونيسية .3
ربية قد دل الفعل الأمر على طلب حدث الفعل من الآمر إلى المأمور، كان في الع
ران هما صيغة الأمر والضمنً المستتنً. والأمر ُكْت. وتتكون ىذه الكلمة من عنصمثل اُس ْ
 .بالصيغة وىذا ييختص بالفاعل المخاطب من الفعل المبني المعلوم
ويبني   ٖٙالأمر والنهي لتفعيل شيء أم لا.بينما كان الأمر في الندونيسية يدل على 
وفيما يلي توضيح  ٖٚتعجب (!).ويؤخره بعلامة  hal– ة إضافةو زياد ajrek atakالأمر ب 
 الفرق بنٌ الأمر العربية والاندونيسية:
 .ٖٔ.ٗالجدول 
 والاندونيسية صيغة الأمر العربيةفرق  
 علامة الامر الاندونيسية الأمر العربية علامة
 بالسكون جرزوم
 




 ajrek atak 
بزيادة لاحقة 
ويؤخره  -hal
 !uti utnip halicnuKقْبَل أْن  َفكِّر ْ
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بعلامة تعجب  ٜٖت ََتَكل م َ
 (!)
 
 ajreK ataKو  الأفعال العربيةاستنتاج المقارنة بين  . د
قو بانظر إلى زمانو وتطبي ajreK ataKو  العربيةالأفعال وفيما يلي توضيح المقارنة بنٌ 
 في الجمل العربية والاندونيسة:
 .ٗٔ.ٗالجدول 
 ajreK ataKنتيجة المقارنة بنٌ الأفعال العربية و 
 رقم الاختلاف التشابه
وقوع على  ajrek atak يدل الفعل و
 شيء وعملو
يدل الأفعال العربية معنى الزمن واضحا 
ولذلك ينقسم إلى الفعل الماضى والفعل 
 atakالمضارع والفعل الأمر. بينما كان 
ليس فيو توضيح معنى الزمن لوقوع  ajrek
 .1
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على المسند  ajrek atak يدل الفعل و
 في الجملة
تناسب صيغة الفعل بنوع فاعلو أي 
وبعدد فاعلو أي مفرد أم  مذكر أم مؤنث
ثابتا.  ajrek atakجمع. بينما كان صيغة 
 ولم تناسب بنوع فاعلو أم بعدده.
 .2
من ناحية  ajrek atak الفعل و تصرف
  صرفية
كان بناء الفعل الأمر لايحتاج إلى زيادة 
 atakالكلمة أو اللاحقة. بينما كان 
في بناء  hal–إضافة  زيدهالذي ت ajrek
 الأمر ويؤخر بعلامة تعجب (!).
 .3
 
 خطوات تدريس الفعل بتطبيق طريقة التحليل التقابلي . ه
فتستعرض الباحثة خطوات تدريس الفعل ىذا البحث معلق بتحليلي تقابلي أما 
 ةدلمدرسة المتوسطة. لأن الأفعال مالدى طلبة ا باعتبار زمانو بتطبيق طريقة التحليل التقابلي
 35
 
لديهم التي عّلمو المعلم وكان مادة أساسية في الكتب التعليمية للغة العربية في مشهورة 
 .الاندونيسي
التحليل التقابلي من أربع تتكون خطوات أن يقول ىندري غونتور تارغان   
 خطوات ىي كما يلي:
 المقارنة بنٌ لغة الأم واللغة المنشودة.تعريض ). ٔ
لأولى واللغة الثانية أي من ناحية تركيبية أم صوتية أم وانب بنٌ اللغة االجتعريض فرق ). ٕ
 .صرفية
حث طريقة لتحليل تدخل عناصر المصاصة اللغة الأولى إلى اللغة الثانية وحث طرق  .)ٖ
 لتجنب الأخطاء في تفسنً الجملة.
 ٓٗ.يعطي التدريبات المكثفة لأوجاه مختلفة بينهما). ٗ
بالنظر إلى زمانو التي طبقتها الباحثة بطريقة التحليل ومعلق بدادة دراسية أي الأفعال   
تركيب اللغة. المعلم الذي سيعلم من مواد ، فاستنتجت الباحثة أن الأفعال مادة التقابلي
اللغة بإعطاء الأمثلة ويستخدم المفردات مقارنة تركيب اللغة لابد لو من اىتمام أساس 
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خطوات تدريس الفعل بتطبيق طريقة حثة وفيما يلي استعرضت البا ٔٗ.المشهورة للدارسنٌ
 :التحليل التقابلي
في اللغة العربية والاندونيسية من حيث  ajrek atakالمقارنة بنٌ الفعل و   تعريض .ٔ
 زمانو كالآتي:
 رقم ضمير فعل مضارع إشارة ترجمة
 ٔ ُىو َ ي َْفُعل ُ ي.... ajrekeb gnades 1 kl aiD
 ٕ ِىي َ ت َْفُعل ُ ت.... ajrekeb gnades 1 rp aiD
 ٖ أَن ْت َ ت َْفُعل ُ ت.... ajrekeb gnades 1 kl umaK
 ٗ أْنت ِ ت َْفُعِلْنٌ َ ت...ين ajrekeb gnades 1 rp umaK
 ٘ أنَا أف ُْعل ُ أ.... ajrekeb gnades ayaS
ajrekeb gnades imaK
24
 ٙ َنحْن ُ ن َْفُعل ُ ن.... 
 
تظهنً الأجزاء من اللغة الأم التي تثنً إلى اللغة المنشودة وىي الاختلاف من أجل  .ٕ
 .بينهما كما في توضيح الجدول السابق ajrek atakتركيب أي تصريف الفعل و 
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 المعلم كل تغينً الفعل وتوضيح الصيغات من الصرف. يتجم .ٖ
 .ajrek atakتدليل منهج بذنب الأخطاء في نقل الفكرة عن الفعل و  .ٗ
التي  ajrek atakوتوضيح أوجاه الفعل و  التدريبات المكثفة لعدة الاختلافيعطي  .٘
 تضم الاختلافات.
فهم للدارسنٌ مؤثرا. لأن ىذه وبالطريقة السابقة كانت المواد الدراسية يمكنها ال
 مادةلالطريقة لها متطلبات تربويية ومتطلبات لغوية للمعلم الذي سيعلم تركيب اللغة خاصة ل







مشكلة ‌البحث‌‌واستنادا ‌إلى ‌النظريات‌السابقة ‌وحصول ‌البحث‌التي ‌تعتمد ‌على
‌ها‌كما‌يلي:التي‌تمت‌جمع‌،‌فتلخص‌الباحثةتحليل‌البياناتو‌




الأصعب. ‌أما ‌أوجو ‌الاختلاف‌بينهما ‌فإنها ‌يمكن ‌تأجيلها ‌إلى ‌وقت‌متأخر ‌وفي‌
حينما ‌يعيد‌لذا ‌إخراءات‌خاصة ‌لتذليل‌الصعوبات‌الدتوقعة ‌منها. ‌أما ‌واضع‌الدنهج‌





















طريقة ‌التحليل ‌التقابلي ‌لدى‌طلبة ‌الددرسة‌أما ‌خطوات‌تدريس‌الفعل ‌بتطبيق ‌ .‌ه
في ‌اللغة ‌العربية‌‌ajrek atakالدقارنة ‌بنٌ ‌الفعل ‌و ‌‌ الدتوسطة ‌ىي ‌تعريض
والاندونيسية‌من‌حيث‌زمانو.‌والخطوة‌الثانية‌تظهنً‌الأجزاء‌من‌اللغة‌الأم‌التي‌
تثنً‌إلى‌اللغة ‌الدنشودة ‌وىي‌الاختلاف‌من‌أجل‌تركيب‌أي‌تصريف‌الفعل‌و‌
بينهما. ‌فالخطوة ‌الثالثة ‌يتجم ‌الدعلم ‌كل ‌تغينً ‌الفعل ‌وتوضيح‌ ajrek atak
نهج‌تجنب‌الأخطاء‌في‌نقل‌الفكرة‌عن‌الفعل‌و‌الصيغات‌من‌الصرف.‌تدليل‌م
التدريبات‌الدكثفة ‌لعدة ‌الاختلاف‌وتوضيح ‌أوجاه‌والرابعة ‌يعطي ‌.  ajrek atak
‌التي‌تضم‌الاختلافات.‌ajrek atakالفعل‌و‌
 
 الاقتراحات . ب
توصيات ‌وتوجيهات ‌البحث ‌التي‌واعتمادا ‌على ‌حصول ‌البحث ‌فتعطي ‌الباحثة ‌
‌اللغة‌الأجنبية‌خاصة‌العربية:يمكن‌مستفيد‌لعملية‌تدريس‌










 الاختتام . ج
حمدا‌وشكرا‌لله‌الذي‌قد‌أعطى‌الباحثة‌القدرة‌والذدى‌والسهولة‌لإتمام‌ىذا ‌البحث‌‌
واعتفت‌الباحثة ‌على ‌جميع ‌النقصان ‌من ‌محتويات‌ىذا ‌البحث‌العلمي ‌ولذلك‌العلمي. ‌
احتاجت‌على‌الاقتاحات‌والانتقادات‌من ‌القارئنٌ. ‌رجات‌الباحثة ‌عسى ‌أن ‌يفيد ‌ىذا‌
‌والقارئنٌ.‌‌وواضع‌مواد‌دراسيتهاالبحث‌العلمي‌لجميع‌معلمي‌اللغة‌العربية‌ومتعلميها‌
 المراجع والمصادر
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